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41111C11 SAM'S SEIB
BOIS NE 1101tti 111 NAM
The Thursday morning papers eon-
lain the 'announcement that U. S. liETTEK 14101ING l'AVS.
troop, aorta now on the Umtata!' soil anti
--
-
are torcintreal too tight side by side with , County Agricultural Agent Peterson
Ilw Uremia and the English loa mak Hopi Iwo, a visit thy, ilitypreat
hog aim Kaiser. Slime the laimmumea, ticlals in Curry (sootily will give some
ment that Clamant Pershing ,matoit aissi lesson's In farming. Ile says he
reached France it has Imam known hos waived numbers of instattees
(hat our troops woulol moon be there, ; where the yield of wheal limier the
but the voluntary press censorship has !saw,. planting elonolitions and rainfall
kept t 11P paddle trona knowing when win mak,. a dorr,,ri.at yhoht. Tills hio
MP 1141111M !Pit the United States. attributes to the olifierent ways Ito
Tim Anterleaut turves will be a lag W111111 111P SOH is prepared. lba viles
gain tat the tallies. It will 111141w II" one partieular instanee on the toarc
single burden of supply or equipment of H. Ilnuipitries. east of town. Mr.
upon ti10111,, Th0 troops will be fed. 111111,1,1,11494 hiss two pitsops of who' I
clothed. strined nod equipped by tile that were planted in the same tract
l'ilited States. Around them til t hP lif 111011. 011P Milt 114 011 ground that
comp on Frenelt soil now are being hall it row crop on it last year and the
stored supplies that will hist for moll was well prepared. The other was
mon t Mt. planted on stubble after the moil had
ronc.itiering lite distallee to Is' row- - merely been diseed tip. Mr. Peterson
gored, otnol the fact Mott all drill it111,110N that the well prepared land will
load too tw made after the torpor 15 bushels of wheat per acre.
front the White Mouse the night of and the other may ponsibly not make
May Vs. il is praetleally 0014011 111111 I 111Yr fire or 11111. MP, PPt01.140111 pointn
never before ham a IttilititrY expedition , thin out as an unanswerable argument
nof the sine of the firmt I S. Pontingent for better farming.
been assembled. osonvoyost and hunted
without mishap hi so short a tione by HARVESTING WHEAT.
oily motion. Ill is It good augur) or ---
filturoo imblevloinomis. The Hilly rival The Istoot of this week the harvesting
lit magnitude In the movement of Brit., of wheat will be in full sway
ish !rosins to Smith Atria' in the Boer i ThP yleill will lop (nom 10 to 20 bush-
usr. swot thou wits made over that Ileis per sere whirl' is remarkable con
wpre mihalutmored by sitiontarittem. odolooring the rainfall during the past
mines. or other obstaelosc - year. it is hard to estimate Just how
melt wheat will loe proximo's! hi thp
w. t'. Hoover too! family have re- - motility. lout one thing is eertatin, the
comity 11141141 lit Clovis front Columbus. erop is going to bring quite an amount
N. M. Mr. 11.mtvPr has loPell, ill !helot ready tuomoy Into trade elianiteloo as
real estate business there and says the farmer will sell the 'allot roor it
he will likely engage in this line oor ; higher price than he ever has at thresh.
business here. lie says he likes the I lug flow,.
commissioner
floor VIVPIliVOileill
Curry
Are
MANY AMARILLO VISITORS
Clovis has big dekgation in Amarillo this week
boosting. the Ozark Trail. The News goes to
press to() early to tell anything of the success the
local delegation and the delegations of the towns
along the Anutri Paso Short Line have
had in getting the route turned this Those re-
turning from Amarillo may the Panhandle City is
entertaining the greatest munber of visitors in the
history of the town and that cars are there by the
hundreds. It is not expected that any designation
of routes will be made before Thursday night or
Friday.
CLOVIS NATION11 TO
HILO NM HOLIE
The Clovis National Batik has toi-
1 nouneed that the constrtietion of n
new bank building will begin Fowl on
me lots on the corner opposite Ilw
Southwestern Drug Co. Tht. pious for
itil DPW building have Just been VOM
Meted by J. Mertz (Hover. architect,
who recently hwated in Clovis. The
building will be 5000 feet. :MOO feet
will be occupied by the bank building
DmPer' "IIII "dilleelll will be erected
a Moro building 20logi feel. The build-was
ing will lw modern in every partieular
End will be designed 1.11(4401y for the
use of the bank. It will be one story
I
with a basement. and will lw eoustritel
I eIl II? the hest grade of mat brirk. with
the inside walls of hollow clay tile,
IIII' Illirlitilins also being emistrueted
4 the lill' ThPre will be some special
: Millirem 140 the building that will make
pleased it distinetive. A balcony will
woos!i TENIVIES NEVI' S(1104M ovpriook the banking lobby. anti here
for i . 1NG. will be provided a place mis-
sal', a loonier, rout use for their own votive.I
surveil the Ponds have been sold for Itile liPW 111111". Till' till'.01.1111 Vail" Will I"'
town. ,Viiiiiii 11110ilitig lit '1.1'dell. .1.11P boilli lq IIIMP Hini 1""1" 111111 Will I"' 141111110"11
1017,10 will he w1111 11 11101111.11 eleetric burglary alarmtill' $17.1"111 Hnð lilt. Willing
I eimittieneed in the Tutor tutmlo. sy.telli. 'HIP Viilði WM hi st 'Wu stilry
iirriiir. 1110 Win !MVP an opening above
lido the cledomers balcony. Here will
,. prii,,,,9, ss,,,,y ,,,p,..,,, boxes forSchools e"1"1"PrS. "e The Irk' iteeq nisi fin.
ishings of the book will be a mow,:
Showing Progress :;;',,'',.:,.,11::;.,1.i.11:1inviw",.111,iv1,7,,:;-',J7:,1;:11- ::
i.,,, heating 'dant.
The building will cost wilen ',hi
call ;., eel .1 II: 1Vaviler allinallices llw Ile- - piens! in the neighborhood of soll.ittio
r,,,, illii 14111.11ov l'Y III' 'Ilite 11111""1"111 "I.' mill mr. idmoor. the nrellitisol. itirotite
Atiolc'l colisa
loon for full toredit of nil work ,oh,
..1.. ,tho ,1.,ifintlion, w ill ,1,,,
book., ot Clovis unit 14 well
with new home. Mr. Hoover BUILD-
U. S. nt Colombo'.
I he Itiotikto there null hat,
"4 1,111Yor of the bonier
NoW. Mlet.lits4 hint 11.
Clin is.
County
---
a
for
way.
finite
?RESIDENT TO DECIDE
THE NE QUESTION
Couuty Clerk 111-1- 8
Washington. June 20.The nobuilds
(ration food eontrol hill passed by
thp house was rewritten today by a
senate agrieulture sulastoutooltlee
Hi too give President Wilson the power
and responsibility of deciolitog whether
the doom shall be "bone dry" during
the war and to pions. iron and steel
and moony other promlucts in addition
to food and fuel under government
manna.
Pooth advocates and opponents pre-
dieted passuge by Saturday. As a
stolostittile for the house prohibition
sections. which. without qualifleatioti,
to 'old Hu. manufacture of foodstofo
into liquor. the rdtbcootoomittee otoloptisl
provisions whielo would prohibit than.
totaeture. durhig tho war, of all intim-
tenting loevoragos and too empower thp
president too eimmutiodeer existing
supplies of distilled oopirits, hut would
authorize the executive in his olisere-
lon too permit matinfacture of malted,
fermented or vionious imventges and
fix their alcohoolle strength,
President's Attitude Not Known.
Aliminist rod ion officials disclaim
knowing how Prosoloiit Vilma' looks
upon Oil. prohibition nonewlitioitt too
the fossi bill. boot is gisoorally bi'llevool
11P will mil 1,111hose its aolooption by
congress. Altinooglo the piesiolent
nod indicated his attitude it was be-
hoved today lie mould logy's. with lier-
hold r. lionvor. the
Hitti.,111.,1 hi. 1..ks 111.1, lint
1,1161i,,,,
.14 nom ow p..int
W1111111,1' II k Mary II H1,1,1111111 t1,0
ti,t r..1,11111, o'xoloi-ivo- ly for food.i
ll. 1110 1:11,e, :Inv stall.' 111
the ,itiljeet somp officials believe It
will too on Itothor the food bill should
,lio hindered hi passion. and itividrod
iill tong &halo by tho tothocloonotot 'of
sm.!' 1111111111111411.1.
COUNT! EXEMPTION DOADOS
ARE MIMEO DI PRES( 0 ENT
President Wilson Imo appeluted the
REGULATIONS ron DRAFT members of the minty drafting hoards
ARE NOW REAM( in New Model) to carry out the
leetive serviee The tnendiers it
Washington. D.C., Julie Xt. these boards will sit as the first JudiRegula-
tions for drafting tlw DPW 111111iMiti
army ninv awaiting President Wilson's
nitlitoral, contain provision for every
step in the great undertaking exeept
the actual Method OW draft itself.
No tiffielal antioutwentent has been
mole and Metal eonfirmation is being'
withheld, lint It has been stated thut
the federal government itself will do
the drafting, probably in Washington.
so there will be Ito opportunity for hind
favoritism, or otherwise.
As the regulations stand now every
registered mutt bears H nattier. The
numbers will be forwarded to Wash.
ington unit drawing will be entirely
by number. The identity of the WM.
tiered mats will be unknown to those in
(Invite of the draft inueltinery and can
be established only by manuring a
number with printed list of the WO
110111P
The questions of exemptintis will go
before the locia boards. If a alga la
exempted the hearing the number
whieh was drawn next in order will
take his rlitee, and so on until the first
inerement of 625,000 has been assem-
bled. TIIP others will be called as the
need develops. It le hoped to have all
the men In training by Kept.
CHRISTIAN CHURCH. JUNE
tNffM
At a. lu.. our children will ob-
serve Children's thly by rendering an
appropriate program.
Prem. hing at It a. Subject : "Au-
drew. the Itrdinary Mum"
Christian Endeavor at 7 p. in. Sale
pet : "Little Things that Make or
r."
Preaching S Vrtiwile:
and Busy
painting. Itert t'ariess. Phone
27.1 t
OM Wily 'PUSS ton applications tor
exemptions trout the seleetive draft.
Itt a great awojority ot cases the per-
sonnel of the hoards shows that Pres-
hien! Wilson followed the suggestions
of twiny offieers. that city and county
offiehtle be utilized. The president,
however. had asked the governors tot
the various slates to nonnittate condi-
dates tor the hoards, matt it may be
tvollineml that the hoards sm Hollowed
have the approval of not only tits
president, hut of the state executives.
iti Curry mouldy the board willebe
minimised of Sheriff D. Mop!, Coun-
ty Clerk W. C. Zerwer, and Dr. 3, B.
B'estoortiold. The rules governing ex-
limitations have not been issued, but
will be neon, so the work of selecting
the army way be begun next week,
COIERE011 ONES
TRES OE COLLECTED
Pointing out that tax collections
are not what they shuold be, slid
NeW Ile Xletl average only SIX per ceut,
that the state has bad to issue
000 worth of eertificales of indebted.
MN plIS Plate officers' salaries, and
that NeW Mexleo's eredlt is in danger
of being impaired. tiovertior Lindsey
has sent out vigorous ettnimunictitions
to county treasurers and district at-
torneys urging the enforcement of the
law regarding lax payments. Some
enmities. tht. glivpritor shoms.
low as tat per met anti he deplores Ole
stitillitilli MINI Ile remedied: he urges
that lirtlillpt proceedings
Auto pointing. Pert Phone
254. t
Clovis Bands Make Ozark
Trailers Take Notice
Vila loetier illiverli,oindit -
to 1.1,,,,11 a ,,,,,ato 11,4,1 tit, clort,, I, proud or tier two WWI,. alai eltill'Ill 11 pill,lie. The kind is coin-
,
,,,.. ,, ,,,,,',,,,z pro,:i.,- - ill oda, II"IIII III "II' 1.1"II"III 11111 11101 'I'll'"" I'vall. .1. a .I!t Mai Ilip run ihov omitriliuto more
Omit thoir part posed of 29 pleees, Minus! .01 gills,
t,t ,,,,,,': i!,,, fil,l.m in.... 1111111i,111 ..11 110- - ,ch000d MI r.oir ivaclici, i' 11'n'i- ltnot for the Imildiug call la' lot.
, tho wrk ,,,c pull big the 14,1 lovii 111ii., 1m lid ,i., , dm ming i imi it
.. A ,,.,,,,,,,., ,,,i, Jolt: ha it, a vo.,..,.1 ii,..., 1h.. ,, y l',,r rur,,, ,,,A,,,,,i, ,,, Ha, , , the,e'
---
- ol Nov Aletelt oll Ilie moll. Thot ww stopped loy a party of the offi
,, 1,,, ,, 1'0.1 I, dal,. lio L;l,' - '1,11', TIIi' "N1 il 1"lhiki""1 'I '"1' TWICE-A-110T- l'Al 10AS. l'""Il' "I.I 1111114 approohiloll by llid oink 4,1. lia, I Iy.,1, 'hail at Toolli ami
,,,,,,, 1.,,.,, ot oil.11 l, h. iir.: .1.,. H .1. 1,1a10., aloilial, ai,.I Maio. 1., 1,..,
---
- Cisitors ill Om I rzark Trail mottling Polls .41411,, ,Irk oti 1110,1or me taro'
, It'll. it 11LIC,;11c.ttiiiii81;iI 1.1. 11. 111 1. '1111' 111 law oompollitig rallro.ok ,,IIIIII1wIll111 114,- - alai r,tlillo.1 la- to Amarillo is piatvell loy Ilw III11ii.g I0,
..I., It a ..1-.- 1 t: ow.....t kat o,1
---- ------
,11.
artivlos olippodi from Thor,,,toys Atint.i.4,1111 Ito. 11,,Irt, ,r all. , it..s ere
'.1011- ,- ill I 'lli'l', ""11,I' l''''''''' '
..111!!"1."1.1 ,
,,' r,. lIallY Now,: hiler Inloat 1...1.tql. C.a. II il'illiti11111 IIIk rI,Illily k rapidly as EIJNII cooNTIII N5RmtL1,,,,,,l. ;at,,vak ,,millopos ill ii..1 ro I la rvoy aim r, ,,.lot.,.I ...al, lipoiali.,11110:111,111.ii,,tollit,.! a hatit,.., Ito...Him, BEAUTY ,hi thoir i i11.1 o.mo.o wco a month ittlist.'. .1.110 aro .volloill oil IlaW.11.!Hat' 11 lol,q1,10I 1,;1111,1' .1,,,,mm, thm., Stellar :Write- -at arla.,, - iwayall of mory thirty days as has rtri::::, ,11.,ws.0
,holo cf stool, 3. ,ti. iti,.1,1,.). a ,,,,,,r.1 By GEORGE MATTHEW ADAMS. 't11.11 ill' 111,11111 for mativ ,w,,r, To BEEIN3 lExT moNllAy .i11:10:11111011,41.1.:.0,0.1,1,1,0:1,.1.,,m;10
t.., .,,1,..0 l,,,11.1,11,.., a t,,I ...,1,,,,li,hill,,li , ------- I a:, awl 11111.. 0,111 slide, WM, 1,1 "IIII"I'' "will"' I'l 11."1"11"'"' Although vory tiro i trwit thoir low:
'am 1" on I I" ....- -is twill,: ,,,,,,i,, iiiiii v in Bounty are , :ill tigroolL Vitor- - : '11,h a la,. mid il "1.10. rPr. 'tili-r- a, p.altil or Clovi, k one of the fillost trip to Amarillo 111111 1111' II1E1111i' ill
,11111.1'- ever Its 111 st le Fordo venters. witiorevor torn,. 11... 1,yllolll E. Shim. retwe The Curry Calmly normal will voin halal wiliell tilll'i,' ill Allia Wahl' 1110' llitio,i at tittioloroik hoer
-- it.. ,,,.ls ii, tho oolaily oorfice ,lioow its nowio. Fascination ,clitative from Ilik manly. k re-p- ,,,,.,,,, iii.i moimay atm will 1,1,1 rm. rill,. Velitios.lav. as hundreds attest- - al, tilos partook ,,r ,,,, in, liatiol, to
the rolom lot: imil.img-- villicr ill 1"."
,,11,'t-f'-'
hovers. Mort. tio) we all ,iwe ror 110., taw giIIIIIL passed by ft, 1.,,, .9.104. It Is :.1...,.h.,1 in, 1,,.. di too. Ilimiltaii,ter A. V. loollosooto attend the ries- - at the Stale 'air
oof osoiet iiiet wit or ol-- t rowitolcle,o:i willing lionlagoo. For,ce- -, pay;44;:.,-,;',,s- ! ',, la,., 1,,,J,1,,,,,r,.. iwosol, eighty awl nitioty to,,..114.1, w in hit, whipped Iii, aggregation of 2II iirodiol. a, loon,r gue.1, of Me 11.111,
Metro,1 a $21I.imw hiliiillia.: '1.1 1141. .1.i; Wanly 1M 111tiwit. It ip lit. ill 1111111t1111111'. V. 1111W Vi'r ill 1,11'14, 111111 II 11111,4 la.rkillal set of 'Frail igliw a. osoloventio.o.
"11" 1."11'"11'111"1 'II' :?.::1 (.11111"111111111l'ine"1"..171"1: T. nods mei J. lo. illoYIL lkhoo eoonolitet the normal and other .teachor, iiiii,iciaios w boo oloo Hot Niter mt oily Niatiy lottoit.i, or Ilik halal Itakt111,Iriek III. :I:I. :III 11 lug .NI 1.INNI:1111.1, 10,.. Iii "114 11 ive reeently mowed too Clovis film! wilt be i'. v. molt mcor or ito.wett ittot 101' Illt, "difficult.," that ilie.o. girl, will toe 111111.11 II. noli-SI.IIIIIIII"l St; Vraill 11141111Y 11111. "...l'.474"41: tr14111 Pm Worth. Teas. have purchased the Itrs. Hollows. 11,111tot or stool' ro. The bowl wit., mg:mixed about floor der ,IIH. a0lawlklit,1 Wily al Ow I'vtlI(lull, IIWII '0110IIII IIIIIIIIing $75111" .,;,.,,,. T.. i WiAlin:1117,111.11,;INI1,111:7;:: hist 1111,11WsS II1. 11110 Add. Vuleanizing Coo., slop supertila,"1,,, 3. It. v,,Iztirr ,,.111., ago and has been continuously city ðorinv it.,,,,,it.,,,01,,,,. 1,,,, 1,1,,,, ,,,,
1" 11131.111"11Y "11,111'1' 1111',. 11.1111",11" ar."11.V.. IIIIII IllilSt 141111401g frIIIII ..ligswootia. The new owl' "Ali 1,,, 1,,,,.,, id 1.1,, thr ti.,,,,1. Niti,oning entertainments, twoomets, filo st rilils. l'Iwy ivrtii itily gottior dip
shown represent tow 141S1 11 1111' 111114' .; , , imuty,41,,, 'tenni,. la Trail, vs tuly,, their to lainess 'woo,' oil ,,, ,,,,,,,,. 0, ,11,0,,,I, Ili,. 1,. ,,,,, Hod ttirs 81ot soy all who heard them Viool
,,,litiir, Thi. ,...,, a routii.11iittN ow 4..,..d. ..., ..... . . . ,. w,111 witiotthot:41 thooenti:lool erintills;s 0 I tiollt or Sting eter ne,1 'ado .1tooto,c. unit its moo) ine 0.1; aal',.. Huth Millo'r of Santa ho. osountrv sin 11 S
equipment will 1.4. mot from' filmis IIIII in real Beauty. ()nee toilerielassi men will not doubt make State iiireetor or 11011,,teilti Dittett- - 114 ilki:titt p.Mils Till' owl! lire Ilitir,
raised front oilier sourees mall tho, found. It eon offer mine.' o ,0.,,. thou, eil in navy blue and have it V111110114.I t hobo (41 Baal Will See AutoWilli i,,IIIN. l'Iso, Ill! li Willi' It Itself IsSweet- - Haves
- dollowth,li of timsleal instruments. I
-- stoporilitiotioliont ðiekley is making to I litiol Inspiration. Every day, real- - Free.
', Lail they appreciate the new,pit-- i
.
a thorough trial or the Welt or VOW IY 11".1.1111WH---W111- BP11111S. 1111' rat 1;11.1 11111111 of 29 pieces
SI111111111M sl111001 Illstrivis wherever Filo' licolltY oild You will find 'lap- - piTs a Anffirms. wiim
shnwl, Ism the
from Clovis. X. M., wititoh made 'melt
phooss. EtEllitToHN0 mitt soINE grell., s,,,,,, ,,, ,,, st,,., emplrespossible. ile has Wi.r1W14"1 n 111. ,,,a '. i it pittloottrall illt with ertowols yester-vestoonlayThere is Beauty everywhere, if you afternoon after the matte
Ill,liof these arrangements lo olate. mill 11, ' day ht the permit. and in the Amarillow'.II but SEP; It! The gnarled Tree moth parade bv notiolering two lively
negotiation', hails . . hold lov theirseveral 'others moiler genuinely eharming mu-lots Beauty In It. Also, the most de- - airs -- - "Stshiermeyer's Triumphal
call for eight isouvey,ilices too . ,., m t r and pretty fares. have been invitedmow "pkol of mph end wimmn 11111. imitut., 9 .,11' '.11v. 01111- - -- stonemini illm r11V11111. 111111i11 I1111 111111111S Of filltir per tiny awl Month- - find Bond ling." I
rroloorly for the 1131111111g lIf 1111111"11 111 wilt hut , thipt afttornoon too attenol absolutelypit' PollY now 1111.4' 11 for111 Of 11W11 al work will lw ready for business by Sept. I. Thc 110141 11111111. II Pr."'"11111"11 (1'
t owl frill,' MP Se11001 111,11M44, ill VII- - LOOK for It. The most menial sort minima intorit and commendation In free the raves at the State Fair grounds
rbolis distriels. ime olktriel. the 1.11t- - of work has grains of Beauty to it. on the mow ehovalor and flour mill it will be equips N't. W.1.1 1.10 I.11111S1 tat- - isoutplimentary by the offitials.afternoon.tiw big miracle in the
00111.0,,,,,L witi operate three wagons, and you will SEE it there. .111,4 the The work of exeitvaling. and the foam. eitimory and the matingement lit MP MP Atlifirillil StriVt ItilliWily COUP
with the cost of running Iwo of them moment you 1,0()K for It. Simply illition Hee nearly eompleted now and mill purpose that when Clovis people patty. to cap the climax and to add
to be met by private mulateription In toltid Beauty and you will find flap-- thl.n. wilt bo Ho dewy in grit big thgt !laud of Young Women (livered by to the honor of showing the girls all0111"g Nil home made flour II Is goohog to be
the district. With the perfection of woork finished. Thousands. the hospitality tot the eity for their11111114,1PM in form is A.Iman-
further eonsoliolationa. additional eon- -
every a The ehovalor will luive a ettpowity Leader Croft of the Girls' lianti of exeelletit mush. and generosity, hasIfestation of Beauty. The Jars of
veyanees will of neeessity be provimon, life come about by your falling to
your
Seo fin 1.:17. I1M.'W'n 1111,1' ..!.':' 'W .reaðY in aibillion to the mill and tolerator totovis nos sii aggregation of gills') appointed a special car to carry them
Where possible. cars will 101s operated Beauty an you plod along. The di& for nosiness in ithOlit :111 nays. in the here, the firm is building a new tole- - dans who tohartneol thousands yes- - to and from the grounds from the city,
Instead of morons. satisfaction that comes to you in your I nwillI1111"' the elottiminy will care for viðor at San Jon and abut are operat- - 'entity am OW blind wagon oil whieli it was antiouneed yesterday afternoon.
That the stallion of work done In work lit a hint to you of how you are the arothi 111111 eMIIPI4 Ill with their lag one at Melnate. This year they they rode passed ilown the line. All
tho rural sehools of Curry mood'? is crowding tit the Beauty that's there. other OleY11111r J11,11 Past of the new will also buy gratin al Muleshoe. Texas. of the girls are musielans, Mill more A lot of ladles' 'outliner goods at 10
high Is attested by the faet that a re- - Get the !lentil, Bunting habit! Very landing. anti expect by next season to have a than that they oire pretty. extpilotitely i edits a yard in eight and six yard pat-
Theeent eommutileation front Superintend. little else counts. flour mill wili be eiptipped ht III.W elevator at that platen. pretty. They hitil no tnoillie to terns.- - A. I, Bodes.
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'1111; I'llASI la or I Ira
grigitly Inereasol if your laundry is
all that 11 should lie: will washiql
feel so vial iitivr a kith.
The (lode Steam Latimfry
Is the plow 01111,111w if yiiii lint
MUM itr giNtil work every Hine.
itill Nni yffi, it,,
mine other gold.
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
.
The Clovis Newsr,',,':;',:,:;,,J.,Y.
2,, ,,,y rI
1,. ht.tNsoN the shore and is ever ready mato.
Editor foul Publisher the most iir any sittiatioti wide!'
he may he phiveit. A viiverral hopeful.
cowl' aeons ion is lava Ia.
Entered at the post thee at Clovis, nide trait of riutracter anti Await' he
'law Mexico. as second class matter eon ivitieil.--Exeliala-
ailtler the itet iit March 3, 1ST
THE
TEICSIS or SUBSCRIPTION i PENSORS11111 RULES
)ne Yeh7 --
CI Months .751 Apt welding tit till slip
pre.is liew 111 give aid and vont-
Already rert to the enemy. the State,'libery bonds hare si,1,1
pooloncify 1110 sithove tin on ow Now york exchtingt fool' only 1 per vent tor newspapers lit
this """ltrY 1"1" ri"1"t"I II"' v"11111.Clovis is showing solute Veal building
eensorstolp that exists pub.tory amongtolivity tit this limp. High privet,
petitions. 'lino nsks thinintuiting ninterint anti n stool of
Ito 1111.10011 be made tor movement ordry wi.titho. tittesto stitit wissi tit.11.
Cottle tit Clovis. troops front davit the enemy may glint
valuable Information. Stud' infornia-
The
way Magni nil. 111.1ini oor many
vtir Lecturer: tire mu Atintrienti soltlitoro4, I be etalitil it tee
111,r 1;14111'4 and gentlemen. They warns publishers.
ore the figures tor a 1111111 kilooNVs
1itoil he ig loboolli." PRESIDENTS ON PONDS.
yall are grimilile as a
lair.iiii04 man yaa art. liat
'lig 101 N11V10 any motley this p,ar.
try lo figure tall how 1111, 1111111
14 too sat 1101 Ills its-
nal ovetwallott gout, forth 1.1 !MTV'.
Ilk 111111111'Y 111 11 m01011101''S 111:1 .11
malt Oa 11;1,11'1 ma thing 1.1 al t
Mal hasn't anything to give his gov
goveriatietti latt 'lumpy ito .1
grill,41,1 that it, ',Iv, ,.11,
,,,Iðiers ,,,,, girilig
nitwit or 'lodge ultell they favt, Ille
enemy. They who stay at Nam, ought
to la, Ils 141111:14t104111 W111. 111..1' do.11.11,4
101 11w01i0 Men 111 lie 11h their lives. -
Roswell Star.
A noun ion tins habit tor giving,
&may in oltoltressioon is nit the mod tot
ruin. lien trolooloh- - etonotst upon him
itostenol tit rousing lois enemies tot -
bnt it. he vittolwoos. wool lois folentlies
grotw thin anti lois Jul 1i:went beetnitepo
(oloseurtsl, wool he sinks holt, the slough
of &spoil If nioyhtsly pulls hint Inn
toy main ftoree mot! Waves hint tin
grotintl. he stiontis there 'islet-tet- t
tont ilisentirngett, atoll is pretty surf. to)
witt!te tint means tot help whirl) bit VP
been given him Mow slifferent It is
with the noon mho takes n cheerful
view of life, even lit its wtorst,
l'EW DISOBEI
Thew
Juno' Likenesses ot
1110",1011m1.4 front Washington to Me-
Kitt ley will grnee the new 'Liberty
howls. of the hoods hare
been completed owl 1he Intrenn of ow.
greving mill printing ls working day
mei nigh! Miming Ilion int :lip presq.,,
hy the thoienotik. Portriti14 nod rotors
irr the howls wit be tot follow4:
Jorre Non thine.
101110'.
$:10i4t. Vashington orange.
$1.0110. Lincoln: varmint..
70.01111. 111rtet green.
tgii.ono, Cleveland: Noe.
$710.noti, McKinley. enrittine.
:gnomon. grant nrollotte.
ENGIANIES M1)NEV COES
ll'ar ilovplip4 astimitil
rigurpm. Too Fibrultry 17. 1917.
it !mil spent August 1.
1914. something likt. $20.0041,000.00ii.
I tf this sow. something like $7000,
11410.010 came front taxation and
around $17t.immt,o00.000 front limns
itegothited not only itt England. but
pretty intuit animal the world. The
precise proportion of England's pres-
ent expenditures for lir that is Ili,
rived front taxntion placed at 22
per evtit.---N- iton's Ittedness.
SERVICE
Put Your Cars in Good Hands
Your work will be properly done
if it comes to us.
We have a most competent me-
chanic and will do efficient and honest
work
YOU PAY FOR YOUR W ORK ONLY
Give us a trial and let results de-
termine our future dealings.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mitch01
Streets.
OUR SPICE
BOX
A litinstiox.
My We ettillsi in.; up
Tin lay frnitt down Isom'.
My mite uslits1 nip up
Anil Olen vatted Inn gown.
itinsi unetontittnn thing II le
odd IS 11111i111
II IldisS Isirking pus' Inuit Ito HI.
flys hottlt. his wraih
Th.. high cosi tot living is sontutins...
confused wilh eust of high living.
11111111 hien erten make the must em
titm remfirks.
Clotheq don't utuko tito mon. lout
sults mkt, tho iowyer.
'rho oftener you lose your temper
Ito more you intro or it.
-- -
tItoorfulno.s used IN lithrionui
Itto friellott tito
litt oet lire's snit rentartbs
that sil malty twit whit itch rill. width
havy Qtratelt few a living.
--
-
Ite glad when you meet it "Crattli
llt glvc pat a ,olggi,that that
will midst. pat it "sell' itartiE."
Tho Epw.oll peiglit kelp 11114
wuril 14 'wenn. lin else A111 tato.
It.
Trio. principle IA Ike Ai our,' real
tilie: invest !owe ly and yen will
111.11. liiiiikEtilit.
it is not the false tooth to which wo
should oldoot, Wit the ralso be-
hind it.
'rho reason Ivity Mr rigors that two
to Uri. 11A elwatily as one
lioentise ski ilitil.t PXpeil 111111I
spotal.iiiiy of his salary owl Ito doesn't
pxpect ber to spoilt any lit it.
-
Any iiiinioly girl Pail make lior-e- lf
N91'1111'10. All silo luts flo is to iit-
It'll114 suiviito flab,' rem! tier do
.v11101111 In the tiowspapors.
BRASS BANDS ARE
WILLING ROOSTERS
Clovis citizens should appreolate
werli tor II1P !Wu bawls here. Awn
plitilS Wen! Whig Math, tit earryli dele-
gation' tIO roplitre the
Mark Tntil, it tleveliiiwil litlit
is nitwit were reettinitte in 11 le
tit having 'organized Hass bawls tholi
seine tit llw 141W104 II hong tilt,
1111P. 11 is &Wilful it Hey stgeley
riititrilitites more tumuli the
of it tows' awl gets its re-
tillitteritlittit its the bowls. In the
members tir .ittilliseit's lintel awl the
llirls Mind ftwilkit niti.le rtir
twiny public ineetilig4 It !hey
teeelve nit pity.
SOME OIL TALli.
The tolltoitog Is dipped front the
San Antonio Eijiress of it reeetti dote:
".holge It. linzelwood lir Amaril-
lo urrIveil here Veditestlity nitti
ut lite St. Anthony. lit the
ditys the great till exeltentent itt
Beaumont. hillgo, as blew
titled with Governor Itiogg 1111(1 jump.
SW1Y1114 111 S1.11'1'111 large operullotits.
"
'I have obtained lenses on 111.01NO
tteres lund in New Nielets lit the
.44111,11; lo414411 1.141V1S 111141 T1141111111111
rur 1111 K1111111'44 1111$ 111111 1'.1141 1.4 4111.
111111,... SOW 1144, .111141 oxlmovi sovitn
a list twrolitzo' hi liottlitimi. Noted gool-
oittsts ittivo i'llsortosi that osoittlitiolits
this mtlooli. which is olirortly smith
or the great con! ri.11,4 sof rooirtix vomit.
ty. littlielito Hit oil Nish' or Itittro
PAlooTts mu 4141111ilig
thromith the olistriot whProo 1 kayo boom
soponithig have itioliontosi nuttily fuvorn-
tile .111.4 tor drilling operittions
eurintirlis lure vslido tool we believe nu
entire 114'W flotol great value Is to
he exploited. The 1:mplre Citinputty Is
vosnontetIng lousiness MI
.4,114 11w drilling lit tunny prishiet-
lye mid established fields us well us
prospecting lit it very itorwe 11Y; "
1101E t VIA Is 1
.. M. 11.,ve. veteran tiewpaper 1111111
111111 lonhlielty sinent fin' the Santo Fe
wn. l'hivis visitin"rite.liny. holm!
.if.inssi tiff here ffor ti ten' hours en.
ruin., Anntri Mo. Mr. Hove luis
.ibly written inure flintier Issistinit New
Me oind ilie f.r Texas
Ihe past few p.111,1 1111111 iiny
nther onie num believes in the
Ve.1 mill is v1111.1.1,411 bthistiT
everythitin flint lends up.
Willing. Ile is Ind n
man the $111111i lo all the
e.sintry its ell. rem nil hi. nriiele.
Inv inlie lien! mei rill's' Milt 111..
kW' a that WWI tfo 11111.111111 1111.
14.111111'Y.
1,
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with a bottle or two of ice cold Pablo.
Pablo, the pure non-alcohol- ic thirstq-
uencher, is the delightful hot weather bevel..
age because it cools and satisfies immediately.
Its good old "hoppy" flavor delights and refreshes.
Pablo brings invigorating comfort any time.
The Happy.
460.101
ip! 941:1)?1;"99'
DRINK.
h the season'z most popular beverage. The
goodness of sparkling Pablo is moi important
because Pablo is healthful. Drink n., much Pablo
as you desire. You can't find a enjoyable
drink. Pablo chases away hot weather fatigue.
its snappy hop flavor adds zest and joy to any
occasion. Keep Pablo on ice in the home
for your own use and for unexpected company
Pablo gives delight and joy. By the case from
your grocer or ice cold at any good drink stand.
MADE BY PABST
AT MILWAUKEE
J. M. Radford Grocery Co.
Dioributors
The Hope of the Germans
From The Dallas News.
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hard tol tell. from thick liat laoa ri.411111-- 1 awl
wt )11;i1 1.. lal-10- lho ,111, PrrilEs. The 4esire 2:1
1114 11.1111.1 is11111
.1'y 11.010holip..,r 1041 Ow 1.01.1 1.)
pie. !hit Iv'. nil. kil"W I FM'
liollys are 1.1111g oi. 11111 :WI,
this 'whit all ItO 1111111V. 'Eh,' h .01
liwy '1.1111.
1.14.11.
'"11';11 1111' sthi""'
file 1101 MS. snit 1.", tiv, Alan irilio left 111.11.
llopi is a .111ily nr
.111v...1 al "1"111 111"11111' ""' 'elmpri1111AN that 111. 1.11 lb.!' 111,6 1111' V11111' rail"
into nod h,c,e
'111111 4;,1111,,11.4 1,1y 1,
flie l000 quo..
to( 1110' 111:toto.".1.0 litioy hoot.. !Ito. toroto.o.- -, olloo t000ll
11114. 111111111 1111111111.111.41 111111'Vo.1- hope. tilooio..1 i 111.111 1111
Hwy had 111' .4111;1111W 111;111 1111 i,1 11 11 did i11111 111,
All. 11 111111111... OW the they ot e tem. Itehitel that.put hto. 'teen i, ;mother tool mole
pret mach la Hen, 111.. 1,,,ple ha
Tile nit's! t I he . ha re 14,111e tho. roo111111.11. too v0111111110 11.4. oil mt.,'
1.1experi tiw, liov l000loo 1111.11 flit. ..toloolrio
VIII 110111 he enemy hay. 'Hwy lin ye hi,.
ly heeettie rally eell white- - i, to 'mow 10.'il ye
v hig I he :111.1.1' too 1.111i1.1' olf
f0or which they Iteittot the vtly i hot there olio he
ittighlY 1.11t "thi H.- - has I might hot l'Ittftftwitittbeet' nod ir Ittale Yoke multi it 111 sliy 111;11 t
1111W fit111111 1.111'1. 1111l 11111y too too kills the ,titt
watibi he run i he marlin. voillolmiL'It too ottotti'l'itto' ri
severity 1111P 11111 WI111 IllioCks the or tItt,pair that illgrier,ttriekttit. hope. or vow Ito. var. A 111I 111414111A
quest lin ye heels ,,Y.e ,Wo1111 111111 00.ry, ,111.tIts masque-1- s. t 111,e are 1;ertila petple 11w seem hi ve
mere as meatus a her 11,.pi 111,,ry 1111111 111111
11 rettlissielt 111' he ItPetal ielt is ileari,1141 lirmtih,es ma&
II 'Tittles bare 1114411Tel' i a as r,,r 1.
la he (simile! t s
I t he armies he III i e peet ell I,
hat hey will imid Ipre Iiitmety ir.ir Fruit Jar, II Wad, )1,,,Iel
lines tally 11,0 riqv 1 r
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"FISK" on your tire is a guar. sI4
.7.
IE antee that you have the greatest I
I dollar-for-doll- ar value that it ist
1
.
possible to buy. When you pay --2
1
1
I more than Fisk prices you pay i
e
r-
F.
for something that doesn't exist
t
1
E
F. E
Fisk Tires For Sole By EE iI a
E (1, 1
...
..
Highway Garage I
CLOVIS, N. M. I
......
;
Ii
l!linuoustilliiiitmoommmilinlimigollimilliiiiiiimiiiiiiiiiinotintioulimmultutionli
NOTICE OF lite.
ADMINISTRATOR Ditto! this 21st listy (if June.
11'017.
Joo Ills, Phobos. fsossrt sof Cowry County.'
Stilts. sof Slow Ms. ths hoar 11111t. 1131
Isr sof till. ilatto sof t toil n111.11011.
Notive Ilyttloy wive'. !hat 101,1,
nil Ow 1,1,11, 4
,Ivevit,vti. ere g111111...1 1.1
the 1.y c..111.1
th- - collio of Curry. Sttli, N..v
1.11 21,1 i.r .111bi A
1917.
Ali
t,4:.1 :OP 11411111141 I" pl...4,111 4,1
1110
...nil' 1111Villive 114 k
liV 1;1 11(11T
111. .1,11. ir bi
1111 111.1141 1:11114,1 1'1'0111 ally
r ;is pri,vid,1 by ,tat
1,..,'Wit
TIONNUIPM11111MINO
MEIMEIN
( ( itakPr.
101
TAILOR SHOP
Say. Mr. Noltilliv,ow. hist. 1.
tifitto p,ii? yoll
11 by
a ...lib Erma a.,
lamp 1..a heti Yol
mgr a la Om. malle ria
!maw io"ok m lair hill
h.' t:ks pal the tw,t pat per
!tad
$1.00
S. WHITELEY
vI d.or t.. Telophow
Auto Supplies
MROMOM. ROMI,.W.1MR
A Complete Line Lowest Prices
Don't send away or buy elsewhere
until you find out what we can do for
you.
We aim to keep in stock a complete
assortment of supplies for practically
all cars and at prices that are right.
See our prices on tires, tubes, spark
plugs, and sundries of all kinds. All
we ask is an opportunity to show you
and prove our claims.
OUR MOTTO-
-A SATISFIED
CUSTOMER.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Math :tnd Mitchell
Streets.
MEMPEEMENIMEMEMOMINIMIERAIMEEMOMMEIMEWIIIIP1
dE11.110.0.RVIVINMIN
',,
,
NRound Trip Excursion
nap, LAS VEGAS
COW BOYS' REUNION
On sale July 2nd to Oth in.
elusive. Limit July 9th.
Fare $20.60 for round trip
G. C. HESTON, Agent.
wilEIT RAISING
ruotyrutik: IN N. )1.
Easton' Netv Nlexivo should double
its wheat yield lit ittim. Tim Denim.
must have bread. awl still more bread,
mill this ?motion van 11111IVI 110 grentoor
141Viet in the country titan by produc-
ing twice as 11111411 IWXI 111
this. Thal Curry eionsity omit proiliwel
wheal on a small v0111'1111 is demon-- I
waled by Ilito crop thi year and last.
of all crow,. the sit,yesful groovini:i
of wheal Iles lit gelling gowool Milli. I
plweliolly as there is so little thnt
boo loam after the seed tire rn tiw
ground. iLepoorts from the United Slates
government, experimental stallions hi
tokholtionta. liatems. North DAWN and
.Xlichlgati show that deep tweaking Its
soon lot the preeeciling crop Is off the
ground and before the middle of .ittly
if possible. intrroming after the rains
too conserve the moisture and keep
down the wools, and planting at liw
lime give much yields
thin plowing Just before seeding. The
moisture thus saved Is alliiiipoortalit
keoping the oriole& in good shape in
ease sof winter ilrouth tool hoe spring.
Vheott ,oittio14 carefully prepared
seed bell. moderately compact In the
lower layers total loose mod (hip near
the surfacc. Plow deeply al least three
weeks betiorio planting and If possible.'
six weeks before, folliolving the plow
Mt thio harrow. and harrowing after
wick rot In. trilling Is loci ter than
broadcasting. and Oil require onto to
Iwo pecks less of semi per acre. which
Is considerable saving dill wheat al
present prices. increased yields may
loio secured by proper seed selection.,
The third step to be taken In doubling
the yield consists of proper selevt a
the seed. Every farmer should have ot
fanning' mill wool rim lino seed 1111111101
it too remove the small. shrunken. in-
rvritir grains. trash and weed seeds. If
there is a likelihood of smut. thio seed
Mould IIPHIPOI with fOrmalitiohyde.
11,11,g imp pint of 40 ION' (VIII riOrlikaliðt- -
11).41' I" of water for 4n
1.11.11eis of wheat. Spread wheal
oat the granary flisirs. sprinkle thor-
oughly until the grains are wet mix
viownlisly nith senor. clover with
hhiliket4 tit gunny sacks over night
and plant next morning. Ito nod ink
the footitialdellyile and
11"III IS SIWItiklitig. 11111111
VHEIVIy ior hell! that experionce
shooWil will yield best in Stoe
VritSsWisio thp prp.
tilling Winds. Dot WO POSIIIIP firiPr
NI:11.01 I. nr tyliell the greinni is wet.
1r Curry enmity will 'limbic Its
wheill sierriitte for till unit give spee-
ittletilinit tii gro.willi: the crop toy
prepiiratinit of
deep plowing. alai thorough
!coll....tint:. and careful seed micctioilo
Hot may loc Moulded bcyond ðimht.
With wheat at ot price., Curry
...linty farmers money
urowiliu when! thoo hirwyst
siiiii siltil fit!' sioVernt poor. volifito.
11101.1,10E.
Mr anð Mrs. John Drooke will leave
Jolly 2tol for Color:olio to make their
future home.
Lee Harrison 11:01101 his lions to
Teieo the Inst the week.
thorgi shilmrð mode n trip too Fri
oina. Texns. Friday.
M iss ;11 rret t
Humber sir h.q. friends sot to party on
rolohly lintims were phoyed
thromzimill milling. it los hi the
moony hours or the morning when wo
rm ,, very
delightful time.
Mrs. r. lilies wool sons. Hrilen and
Itrville. will Moire Saturn:1y for their
home at
Mesdames J. IL lilt HMI It. C.
I;III's WWI MIN. VIII.
C.111111 Millhair loll las week
rm. Lip, vein,. tor a few weeks slay.
John Manning. John Hrooke nun Ar.
Hour Melon:ill gat hoed motile this
week, getting them rently for the littis-
los City trail.
Mr. Vatter Harrison and Miss ites-
sie ilrown woe united In Inarriatto IlY
Evangelist Henry of lieliview
olny. the '211th. Mr. Harrison Is st son,
vessfoll youlnr imsines man of iteliview
Mrs. Harrison is a licantitni. eititnrell
young lady. possesing 'hese rail.
trails or hear! wool mind that make
her Imply wool 111 trinti anti tt real
itt.ltanain. 'Fhb. lint,;ty etinple Ill twilit.
their Intim. nt 111.110otw. Tint writer
11114141, uttolgrnittintitin..
(land .lastien left Monday
Pampa. TiAns. too work.
ni the school liontse wns
attended morning um! evening.
Nirs. Frank Holder otini rratik .1r..
rew any,.
the rirst thi ,ek 1111 the former's
Catarrhal Deafness Cannot Be Cured
by local applications. as they cannot reach
the diseased portion of the tar Th. re is
only ono way to cure catarrhal deafness.
and that la bv conatitiational remedy.Catarrhal Pettiness is chostd by an in.finflifft CW1(1111011 or the mucous lining of
the Eustachian Tube. Winn that tune lainflanod you have a tlinibillit sound or int.,perfect hearing. and when it is t,ntirely
closed. Deafness is the result. Vales theinnammatton can he reduced Ithd (hie tube
restored to its normal condition, hearing
will be destroyed forever. Many cases of
detitmoa are caused by catarrh. which Is
intianted condition of the mucous sm,
faces. Haire Catarrh Medicine acts
the blood on the mucous sarfacta of the
system.
We will give One Hundred Dollars le,'
silly case of Catarrhal Dentinal that cannotbo curytt by Haire Catarrh Medicine. Cir.
culare free. all Druggist'. lac.
F. CHENEY a co Toled0,
r.N tt ,
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The Nation's Needs First
The illustration shows a military officer hurrying to the telephone for import-
ant military business and civilian cheerfully according him the right of way.
This typifies the attitude of the nation and it also typifies the attitude of the
Bell System.
The nation b at war and it b necessary that private interests shall be subor-
dinated to the Government's need for telephone service.
When war wu declared, the whole Bell System was immediately placed at the
disposal of the Government.
During these weeks of military preparedness the Govermnent has had the serv-
Joe of the mut comprehensive and efficient telephone system in the world.
As our military strength grows, and we become larger participante in the great
war, the demands of the Government upon our service will continue to increase,
and must always be met.
An extraordinary increase in telephone traffic), due to the unprecedented oom-
mercial and industrial activity incident to the war, must be adequately pro-
vided for.
We uk you to cooperate in thb patriotic service, and to bear cheerfully any
unavoidable inconvenience or delay in your telephone service.
The Motmtain States Telephone and Telegraph Co.
1;11;b1 A
, Irnmn
Im
a
parents. Mr. mill Mrs. J. 11, tilt.
It. Stith note it trip tio
filo. after ett,ltig I'm. Ills well.
Albert Phillip,. hall it Itiww sti.leti
trotit 31r. VitherIN,11's place Ito,t
week.
Mr. tool Mrs. S. F. chim,1
el 10 Clovis VellttiNtlity.
ldtwrettee Shepherd returned Illome
rristit TeNits, ivitere he hits beet' work.
Little latelle matey, lama 11100.11.
tit Sion Bailey, tiled 111 the Clovis
110,1011111 Vetluestlity the 20111, atter
nit Illness or severst months, otoi wits
to rest 10 the 1;raily 44411110u 1111
Thitrsikty, The bel.eit 1111t.4 have the
of the writer.
ICUS ricrtitEs Folt ci,o
vis.
3114. hist chapters of -- huria" and
"I'lw 1;r1111 Secret" (valuing Mrs.
Vvrilitit Castle owl Ktillivis N. Bush.
man, III at the Airdotav
Friday. June :tuth l'he management
has booked -- The Railroad MMus,"
with Helen Holmes as Part ,Pr tht!
Friday program couttnetwitig July Mk
IS a thrilling railroad serhil in fit-
wt. Will chapters and features the putiltir
star of -- The thizzards lielpit" se.
ries previously shown in Clovis. "Rail-
lam road Raiders" is guaranteed to have
more thrills per eluipter than most se-
sympathy Hats have during the entire run, tu
eotametion with this serial will be rim
ions tint killow the reason why "The American Rid." it $1'1104 of stil-t
Dark clouds so ',nig' vi.II thp sky, rit's oluipli'le in Itself. and fplit
Ittit though the sea he smooth or rough tiring Marin Sala, who reeently starred
Lord knotws why that is enough. "The (till 1.111111 rrisult" Mt'
Ilani and Buil eoinellies tire also itoi.k-
may tint know why SWIM COMP " tir Frith. P1144111111'
And take the dear ones trona niv Nt'wm will It(' shit" lilt this
ill11111., day as the past. Friday matinee,
Win IIISO ht. J1111141 t(11.But though uty ttytts with ft, III
iiren tind tple tor adults. The evening
The Doll knows uliy trust in Kiev.; will be Itle and roe. 'rills torn.
grain will itkop be shown at llw mat-
love Saturday.
op yes he ktilowoi. the ipnrol kolows why The iiiis laapked
from IN,. vial tor Monday showing. Ion which
sky they are inaugurating 7so and Vole
Anil though dark elipulls may tile infillium This serial feature." l'earl
OHL
logiril klif IWSI wily. Ilk will
done.
1131010(1r.
Ntql(1:: Remember phone 277
resblenve 211 North Prince, St. A. G.
Searcy. the reliable pointer and paper-
hanger. A.41i about the Carbon remov-
er. 50-- 0
TIIP News tor Joh Printing.
genalmileammaorniamumem
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Telephane No, Mi.
low. and pill it led rota!
be
' nat.- - Mr. also calls littpli.,
tioli to thP tact thal this serial will bp: I
shown "first run" which Unit
it has taopr !wen shown at ally
Iry butorp. Clovis thp only'
c'r111111wi 111 the stall. that will he its-- , cortwr
I
f
soál4
!
tlica- -1
0
...M.
sq
-
-
hoz "l'ir,1 no- - iliolliros of ally sort.
ill 1011 II lis serial will he
solo of foularolos two
rolls Inky!! from worlo4 lir Amo-
rgreniot short .tory writer, O.
!ivory. The haliloop er the prow.
win euttsist n New. nail a
onaloily featuring' Ow mim-
elitorge ilvoy.
GROCERIES
AND FEED
I have a complete stock of feed and
some groceries. I ran save won mon-
ey. Reand some of the specials that I
alli 110V offering:
corn chow' per 100 ths $3.60
Maize 1,1(1 eor 'whops per 100 IN 3.60
Whole gruitt maize per PK) 11)s..... 3.50
!test Flour in omit. per 100 111,4 7.00
New onion.' white they holt, per lb 05
ettemnber.1. 2 tor 5e. or per hu . 1.00
Altðito luty. hest hay ever brought to
clovls, per bole 110e unit .9.14t
-
J. SMITH
At Pat irt'utitalr Mill,
Hagerman and Smith Pile St.
..
00.
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work qolicited.--STORA- GE FREE!
First Clus CAR SERVICE at All nines.
PhonesOffice 65. Res. 399. Clovis, New Mexico.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Mime 235
i romminmE
Something Different!
The week beginning June 30 and ending July 7 will be
known as "DOLLAR WEEK" at our store. Below we
give you some especially good bargains that can be
purchased for only one dollar during the specified
week. We would suggest that you stock up your
larder at these attractive prices.
11 Ills Sugar for $1.00
eatis Nil. :; Tomatoes for 1.00
Is Ills New l'otatoes for 1.00
5-I- ll pail Swift's Jewt.1 Shortening for 1.00
(i tall cans NIL Salmon for 1.00
s cans liest Siring Beans for 1.00
ti calls Jitstive Corn for 1.00
vans Justive Veils for 1.00
9 vans 1.141141(.11's Evaporated Milk, family size for 1.00
25 bars Swift's NVhite Soap for 1.00
Laing's Gash Grocery
PHONE 25 - AUTO DELIVERY
"THE STORE THAT SAVES YOU MONEY"
Local and Personal
Mrs. E. 11. told thiltiren
Lave liven iti and
Miss El ila Mattingly Kt this week
ter 0 several weeks visit at Da 1101E1,
Texas.
.
If Ws fruit jitr4 you want, see the
Mullet Grevery
1
NI. Mandell ur Albuquerque b. here
eek the glio,1 bk. bruille6
Mrs. Dale Eyer lilt I hk WII'k
1111.1.111111. III,
IIIII1.1 1)1'111110.Z
WANTED WO fir wimm to 4lii
housework hi family of three. No wnsh-
log. Phone MI, 1 I t
Mr. 11nrry. ha. lit.qt visiting his
M nit EYN., t hiS
wni,k for his Ivan', at Still WOW, !Hill'.
A 1111pr film Clyde 1'.
Fay. that lie Int. rnsigiimi his taisitlion
with Ilin Plisn mai will naive
tei San Anita& f ill Jilly 1.1.
Him 0.111114 will Ibigin dip erect
of two now resillutives his
week. Inv is fin Niirth stud
the othor
Fruit Jur ilitt,1 1110 rulitiers.
a e e
,,emr PARE ,INIIOUTior
-
-
t
4:1.Z ,0
imai:olog 677":7
I rl?
enr4
,
map
IV. lieviseninill is driving a new
l'nige unto Well intreinisisi
week.
All Ir 111111 Jars lit Mot 114
4;1,ovry istt
v. in oðs,11 hits recently pitr
chase.' new Moxwell inn from Ihe
Anto Sulu. Co. This Is the rirst lynch
to he hroniztO rhols.
A "gronviðess store," flint new Slue
shine Shop Mil he.
--- ---
Huy rier i'llil
Wil OW Sunshine Shop opens.
criort IQ putting 'limn peiltPlit
hiPwfilk mid lillikhiv other improve-
hip104 111 Ihp home ho relPhIly pm,
ph:p4pfl PiIP ".1rePI,
Itritily Win tvitthilitt hp tat rim's
rtitirth With it plenty awl
otlohtlitt. them.
Ptrtectiott oil cook stores. Let us
show them to you.
Barry Hardware. Co.
Viten the "Suit4hilie Shop- - open..
for a "syllabub." But what 1,4 10
Nell alai Myrtle rianðerg
Amarillo are 11111' isil ill 1101111.
of their brother. !tarry Vianilers. gen-
eral foremao al the Santa Fe:41(11K
1.1. 'MVP 4oilit 1111.01 Alf144 !hilt 1111.
1. 1111011t 1111114.4 ri.l $3.90. A. J. 11.'14.4.
Rev 01111411;1o pli14.r 1.t The hip
kt !hi vvvk (loud.
ert.ft hen. it Wild
a the Ch.11.1,11,11 Itapi
.111-
lily.
MORI; CHARMING JEWEI.R1'
for dainty fano' Mall that Intwn
hero. was never evil. it pm In.t;1 n
girt tot oleo etant and svt the
wri-- i InItutitut La
Hew., tht Inintisinow ,4tlitnirts Juni n
twildreit .nitur hital 1.titt4 dint 111
pi,ot retnenthratirt rtttevtt.
DENHOF JEWELRY CO.
Ipoi len and 00 lelans
OVUM! I, NIVI't fT; WATCH INS PECTORS I
UM
s
PaYs to inlY cash it (ash At.rt
Holes,
NI yottt void a ititrglotol too it high
011114' 11111110 Address P, o, Nix
NI 2.2tt
Eviongvik.1 .1. II. S1141'11111 awl Evans
v111.41 Sinpr .1. Dick. h"lilitia
tneollig
evi.11 enmity.
rthoilis whit 1mill
Apply lit Nvws lpfrhp i
l': I lit" rut' intittointss hy
visiting tht n114.1'1111: or "Sint.hint
Sinop."
E. V. 1111W.VPI Yin rtIttrit thl hotter
!Hirt r thp vvek front Titetintiltri
wlipro, lit, luis hog' um, thi,
torg the tittrintil ittIti thort,.
it. pays to pay ens!' n ensit Imv.
A. i
Nil you ever try so "Peter Pa is"
rrtotsts.'e But wait until the "Sunshine
Shop" "spells.
light globes. eNisszsin, th
best.
ono TORII AIMITAtill
Mr. mid I;. Mi 0414..11 tI' rot,
tide- - Ire here 111,1 SI 111.1ny
so 11.ffile "f Mr. mill Mr.. 11.f. Artil
,,f 14.11g. Mr.. Miti11111 st .10er t.
r.. m1.4 non:.
yffil tiro' lifilight. 1111.1
liki tio roNt a cm,' plitm?
Vkit 1111. Ship Wiwi: 11
topt.114.
Att"rtley Suitt itrptititt hail the iii- i-
r,w11111,, 'MVP )11.4 ear stolen hi Aittit
ritho Vefittesillty littritut the (mark
Trnit mtivetithitt, itiowever it un. re.
Ithifitt three mile sont i.r
here the thieve. itionitilimed St.
E. 111111 nt No Igo.. Itkin..
rivol here tht littfrr part hoqt w,ek
tnr n visit whit his still. .F. Mil.
linit lived in Clink wverni year".
inn, unit wio eionnolot with the ChM,
Nut Itonot Bunk.
Telephone lig your weittg: we will
deliver them promptly.
Vgatz6J&kateW",
-
-
- --
-
Mrs,. J. A. Mel:8'1111i emit little (lough-
ler. mei Mrs. W. E. Bain omit
three thititthiers, lett hist week tor ti
visit Mill relittives
Fred overtott is iturshig sere leg
nit iteetlittit htirst. lie wits riding
running Imo it hurtled wire relive with
him sine olity Ittst reek.
1Ve tilt titIv Ford (lir
nor suit. Hi ti fair Nitwit itt. See it if
yilti lint it Forel. - Itowitit 1,1110
(atilt. Co.
A nation 1.11ivtti 111
Ilit Wi slum. ilisioiry begun litti
don't forittI III visit tile "$1111411114.
Shop."
A. E. Ihirnut iiihl Ninny a Deliver
'MVP litloV(.11 tll 111111 Will
Mak' thiS !hilt' homy. Mr. Domini' Is
it sillesimils nor the
Mush. Co.
lien returned Iasi week from
eoolliy
other places in that seetion 1,1ero
.1.1tis. Alt .sitys it is tiipilititilll-
y dry iti itint pill Te,1,,
Suit Ph repair sr-
der.; to No. 72. Prompt anti solisritiltiry
service.
silatioXiðatzte,!a
,gotliktIKM.E.-PIAZIVA'Or- "
11 11111111, iirratigolwili4 tio Imre
6,111 11 9'4,00 'wilt...men 411 thew
will loo his erowilltig 114,11 "SunN-
111111, 811 lip" tipvis
It. Quill hitt len
week ter 111.mer. whiTe
will make their Mollie. Mr.
kw. Well there severitl weelot mei
lit the raiRvits there.
sTRAVED imp light 44.11141 der
.ey vow Mundell bur S right Me.
rimier please milk owl yore rm. ittl
nlill Will torititillily Adðre,,
V 1111Wer, fr2, 411 Irk N
M. 1'1111111111. 11.1 114(4410y 'limed
rritill Curry 1.1111111Y 111 Si ilit II
neur itisq1111. is socilditig sit"11111
'Imre hi i'llivis Mr. 1'11,111111i silys he
hi veil piewieð wiih his ile !emu. hut
dry there,
a
unaah..
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OWL
emblem of wisdom,
BANK BOOK
badge of success.
ou're wise, join
order today suc-
cessfully solve
Clovis National Bank
"The Bank That Accommodate"
ilk itrolk,
Te114. They
tottko
tim of
lo
In
t
ipt
Ittrittig the
wðithi sItottie t
the Curry
hi of Istirvi,!
.htitt:,tzt
Iteiti Iwo prelielloi 94.0111mq-
Hot"
11.1s NI.the nowniou
11141""P'11.111111g
1;1,1 SI 1110111y the v11111111.
111111,1.4111111'. rot ht. dmiti 11
ligt.ney 1111. -- vrtif.11. &dui.imint lin el..
rw ki.rusiqw
itriwvr How selling ?Ito
r"rinvrs r"r r"r11 1111.1 slip.11.111111141 this
they will stipplitsi rorri,ða la Kansas. moil'. the
"r ""N 11" "is" II"' 1)1" "g"1"trip 111 kis ;mil the
r"r 114".111liptwoeti mid thiqo
prollis,t tor row props I., vory
gond. ir 1111v filo 11111,iv
.,11 1110 1,, 'inv.. 11. 411.nli
.1.111 Slid" l'. A. 11..11111111 I 17II .10
111 l ill NI a hit rim liarHu. 1.1111)14qt- -4 tavilitnt ti,111,0, tvgil mina 111,. v11,1 -- 1,1,
lli ttrli nt running .b.11 ir.tithlo "It owl
the lilt', mid w"lk 'implied by limight 1'11111111.dt Ntit,b
promptly. r 101.111T. Coln. HIV lit y
- III f pxopt if owilly
V. 111111'111',1 hi fers 'nuke 111111 might 1'401111y in
ypek rri,111 1,,
2 2te
Welt Hi litt meeting of Seto-
Ititt I le .101111441 itt
httlitivillitt old tht tit- -
grvt.4 bertpro retuning hump.
Mrs. A.
hero' visiting tit tin' holm' 'or
tier Sf 011. V. llucketoltitil. Mr. 11,wk
o'ithilirs sister. I.. It. Vilsnit
olotwhio'r, ilettivevo". riare-
mon' gis't visiting itt 1104Iiel-
lhull howl
Snit' 11. Walton. Ito 1,. M. Iorilstil
null I". 1111 111,40110-
t kill 11101 'lig Pr OW M11.1.1lit at
'111Psility night. Tit'.
and visitlirs histillitopil gi
rurtvo'll lin'y rels'rt
had it rim' tittle.
V. Mid
wpoi J4.111 Smith at 110,4.
where Hwy ekneet In wake
Mrs. 1.4 ilaavliter
J. D. w,,,Ilwrs lifiv.npr with whom'
they have vent wveral
Church tit elirl,1 will
revival meeting Sim, Illy. itily
lti lit Clirkt
Mickey will 4111 tilt.
11114'00ov 111111 1111 1111101V 1. given
1. 111114111 Pr
vice.
.1. F1111110. 'llio Mt,
loM Mi. till lit till.
Ni'I Orrice Ttle.thly. lir Mittel
111111 14 dry mit Iti. Ittil
flint 111"re 1; lime le millie genii
reed vrelo yet with welither
.441111111mm
liev Ulm linen left !him eel; nith him
Poly Hereford nhere they
1011 rump lint I'M' three or
tour elnym They nre expeethig to Imre
vrilit !Jim. rplitrii 1100 wpels
, 10
with Ow S11111110'
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intend to tut automobile trip
from horo me,terti portion ths
ittit slitt the Melt of folding
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ltry menthe!. prevail. !hi,
hut there 14 0111 imp to
VINO' repo tr gthêll rititts fall .tototi.
It Is tittitittfill if rititt ntNt
Neveritt thly- - 1111
rthni: ftirtheri 111.1t
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POULTRY
WELFARE OF YOUNG TURKEYS
Dainpness Is Fatal to Poults During
First Few WeekeAllow Flocks
to Roam at Will.
Young turkeys must have dry groan
ott Melt to El 14111111)11VSK
during tho first few nieeks. Piot Its
Boit come .1111 lit bright wenther and
tire blessed milli tun weeks of sun-
shine iti ohich to get it sturt In lite.
fluty leave I nriierhatcheil
Assuming that the parent stork is vig-
orous, young turkeys are not ilittleuir
to rent' TIIP 1110111W mr-
key rid herself of vermin utill
tench the young to (1.1 1114' SHIM.
has tircuss til IN! Willi. A lit
tie pure lard or sweet oil on the heati
still nutter the wings or iiii will
dodroy live effeetively.
Unless the wsiother Is unusually
slum: mot dry it Is hitter to keep the
blrik in it roomy open Mr pen
the first two weeks ot their lite. Atter
thnt they lolly lie to go Micro
they will, except ilint It is better not
to hit Willi OW 111W NM dried
off In the morning for it few wecks
longer, 11Stritilit it4 detrimental to
turkeys, us genural thing. The av-
erage grower allow the dock."
to room loer the fields ut will. By so
doing they will pick up neurly 011 of
their summer unit eurly run rood.
Pinto v..!weans
(MÊXICAN)
FOR SEED
15 Cents per Pound
100 Pounds WA
Extra Good Quality
Coal Oil, barrel lots 11c gallon
Barb Wire, Painted, $4.85 per hundred
Kerr Fruit Jars, quarts, per dozen 90c
Kerr Fruit Jars, half-gallons- , per dozen $1.20
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
CROSS HIE sTREKT I:ROO Til E ELEVATOR.
,
-DEO CROSS WEEK
'contributed Ity the
IN
IIIC SIJECESS
Secretary )
The notional Rol Cross week IN'S. Criswell, Mrs. Du lissi Reed, J. Mertz
misiellsed into three ðitys eamistign Mover, John Shipley.
live
mininglist
interested collie mai get
lit more hatch with Heti
work. will
headquarters.
accept voluntary
:tool
that any to
'omi i
17.471 glad members soy
woman the assist-l'hitat
"lid
.
IOW IS ittlikr thIS Witit it
pegs.
iii Clovis. I .Misreibionsous Ihmiations.Friday morning to store room
title following MiscellaneousAlain street was secured for hood-
names donoted to Crosstoonoriors. Till. W0111441 met
Ilardwick Mosday to 'mike anti distribute bittimrs
other decorations. receipts from Airtionte
Sunday night.)A general meeting wait called for in Kendall lithos co.afternimin outline campaign
V. IV. 1.'1011111May, Testis,methods, lor. Clyn Smith WIN Baptist Chtireh
ed chairman of olw thilliwe committee Mortgoge Co,for tile week. t SuOurtioy Omni Catholic Church.-
- ........twenty women canvassed the residents.
christilði churchdishier for &notions and members. It. 1.1. Brown .The following business .. ,
odittrelt ...................r.onseopoiosi ten per vent of their sales Sat- i,. to,. ShimImlay, Jinn. INtrit i
1). littimitireySttlittiiry Itarber Ship
A. L.Mrs. NI. P. Wright
11. itillingslyParry Harilwore Co. Joe LehererMandell Clothing Co. II. V. Stimehill..
clovis Burlier Shop itob ThomasWelihnon
Co. .
Mears Pharnitoey ,
A. J. Whiting
E. 'I'. Jernigan ' .
.4.Cosh Store
Furniture Co.
11rocery Co.
V. AVistitilhT 47litirvey & Fincher
No. italdridge
city Barber Shop t,t,,,x,,,
Magic city Furniture Co.
A. .1. Hodes
Airs. 1. 11. L. i kiloton! M,Cloy Market
.1. P. Pierce
!willed' Jewelry i'm 4(''7Iijr14".
It. II. Crook
Int isy Ito inisilt ð. 1ii111
ile 1.iip SIIolo ! Acity Drug Co.
Jackman Dry t1issis Co, ,,2 iðimiktiri illy itoods 1 i
it. Eit,thani
1.iiiiig
1111.1,on
t;riteery
1;iitiills'
ro.
I II I
.1,1
.i A. tetiirliii Lill )111I
itaile
Atte t',,iireeiliiiiery
i;r,ieery l'o. ihr7,111)
11'1.1111111 Meat Market
Saturday night the proeissi, roan I, 71th,. Eli... ibilice n.i.. then to the fund.
, I 1i, s,,, :,,, .,,i ittlIN Well 'izili 1. the ,iiine iliii,e. Sunday ailvr- -
.11 riol 1111111.4, awl Ilw
Ili
-----
-----
i
,iirk. Nil,' ii hi i i 1, ('(1
.4 It..1 cr.. tviirti. Siiiiiiity liteiiiiiir.
,.,,,,,. ,1.1 1,,, ,,,,ti. ,,,,,,,I.,q, and the 77
Iiirk' elit ii, Aleiro,. 1.. organi ir7ITse :to iiiiilnii.t and rorry forward )ihe thioncial dtie. 'Hie re,illt, sere
- .;
vely ,iiii,factoi. SiiiilLo liktlit I
wick itro,., gave "A s.,,, ,.r ,o, 1(
t'rle..s.
a 1.,,,,Iii picture ,11,,t tor the Hot .,., fi
Monday wa, li 1011,y 11114 l'
it lilly. 111 iivaii1111111.ter, owl over K': 'uith the re,iiit that the ham) of
siiilie elock. iii thecampaign u at t 2,,..--
livtiolhola 110.1,4 ...hood III .lightly tia,t the
iui tiniti,iind mark. Mien the ,' .,
:land phoe iti fl.0,111 a ow blinding 'r
,it the clii,ing hour. ,.
A riq 1,11.1,11,,1 ow dollar laribil- -
tom,. pi, it, Hiliiiiim, t., till.
rollon mg li,os. iLire Alemhers.
Following li,i or member, or
the ited cross:
C. A. Scheurich, II. Barry. lor.
11, A. Mille. lir,. Mory Lyons. John
o. Pi ichoril. A. Jone, s I Boykin.
.
.1. F. Lindley, 11r. it. it. inotivitii..1. A.
Lallii. Airs. Ales Shiplr. J. M.
c. C. V. II. 'Intri..lorili.
$115 Donations.
Folloutilot a ilill11(14 11011111f,1
!!.:::.0,1NI h. 11111 work.
Airilirs1 Ltilltiovr rso., kern') 1,111111Pt
4
$15 Iminl ions.
Is',.11.m ill:. i,1 "r .1",,H1.1
v.H.1" 11.1 ro, olriss
Stenv. Virqt lootilil
A. A ti,1 Xist loitsi I Milk.
Apt 11.fil kt Imilt Sour 1.1111111er
'di.
$10.119 ion
I'lti roitio int.! hump thitintoti
SARNI to Hod crip- - IVork
V. A A. V. Ilim.lo,11111111.
C. C. Bohm.. A. IItigtotor. Mrs. 8.
tivpritot. It. hot Evits.
1. Smith. lir. it. Alnytiorti. It. I.!.
thotiolimil. IV. 1'.
tontinelly. .1. It. Itriwoo. Pixley,
Shopitril. rim.. E. Is.titilm. S. I:
11rollito. l'hiltiers..1. II. Ilititort
mtr, II. Jurfersott.
$11111 hoist hms.
ritlitis a Millie. ihill111111
Y5.011 Ito.11 Critm Work:
Chola 111011111.11. V. A. 11814.14
1114.1,11mo, it. Him Moms,
I:. Itrysti .1. Cott. &
Vrowilosi. J. M. ItIchlity. A. Ivy. It. A.
Snilth & Hyatt. IL Its.
1A,r, Uteri Curless. Mrs. S. J. Boykin.
M'rs. J. A. Lolls, 1,. J. Akitrs, I. It.
r. S. Hart. A.P. Witze1, Tkm
A. or. & r. V.
itt.o. IV. Siodoititi, Mr- -. .1.
Mrs. 11. V. Stomhill. Dr
ulinisioto. V. 11. Ittio011.tot Mt- - S,
'idol-m- t. V. J. rorro-tot- r. l'otto-m- i.
Mrs. 11..11.11.1..toi. Mrs. A. IV. Sithrtio,
INIMEir1M,111
,
S.. Brooks 50.00 Troubles Wive&
,
IV. F. Love 5.00 GPM Sir Stilli Of Coundtt mild
i IV. F. !JAI., lito itionibership 2101 at il 1110101111 New Turk:
I Sintilirommi 5.00 wito of u Collodion moldier nodAirs;.1.411,siso the wife of a South African soldier metJ. 11. Plirter 501 ill a London boarding house.
W. F. II'ulliteo
, 5.001 "'It's very Wird tor um poor M11171041
Mrs. S. Clippies , 4(m. women itt South Attica,' tho hitter
,
Allsm Annie Lovo 25411 sold. 'I with toy husband int nu
Mism Kole Love 250 ostrich form, and it'm nothing tit
honor Smith ... 1.50 tor him to he two whole days ot
I
.
u tittle on tin ostrich.'
"'Bumph! M'hut of Butt?' sold the
Auto pointing. Bert Curless. plump Collodion woman. husband is
254. t often owl tWO whole weeks at 8
I time ou a lurk.'"
It Ogg 2.00
Dr. Johnson 2.00
Mrs. W. F. Bayless 2.00
E. E. galler 2.001,
W. F. Bayless 201,
F. Schultz 2.00
Wm. Allen 2A10
Edward L. Manson 2AIti
It. Ittise DWI
W. Thompkinstat 2.00
K. Stone 2ANI
S. Woodward 200
Headquarters will be open l'Itesday
and Saturday afternoon. front 2 to 5
o'clock lids week. We mist
of
all will hi
work: direct the$35.65
Cross IVe not solicit at
ou
although wt. will gladly
any coot rilott ions
, one tatty desire give. anti
will Ile to enroll as
mutt, or child. asifosi
12,1011111w hearty cooperation of tvo'y
liMiloi till sat,lull
silo
mit
liedearly that
(Groatsidol
1)17the too
iji
firms donor- -
cosh
Puttliti
A.
Southwestern Drug
Shoe
Hive
Kline a4,,,,,
(i.:',.
ir.
Meat
1
Illirber
co.
E.
riiiiiri
Clod,
Ti.Aii. iii iii.kii
Itiitill
--1
Milt
rill,"
both
1111IIIP.ille. 1
toun
indow
i1irls
.,,11r,.1
lire
John
S.
Love,
hiker.
11,1
cr.'s,
li- -t
11.
4
"The
nil
sway
Ity
Boss
:1.25'
:1.00 Melrose Raises $165.110.
2.511 Itiptwts eittsli rm. $11l5
2.50 Atisiiiiiry. This sum
2.511 ritisisi lit twelityflitir
2.50 to thiwp who govt.
2.5o membership reps tlivri the
150 1104
&Whirr Marx
ti. ero.ke. tiktriel manager of the
Mtotintain State4 Te rn., and
A E. plant eliivt.
lotolli oor willim henðilluirters 81
lint-net- nem Clovis this week Vit4- -
Ring with inanager, P. W. Mey-
ers, anti inokhig 'Liver the !int.& here.
Mr. Criike miys that the greatest trou-
ble tile teleplinne people are confronted
now to
I my
of us to
us
one can
can
can in the
of
..1-...-
'-
-'4k
of
tillittleg
It.
Didn't Give Him the Chance.
Sehopentittner, Own staying its Ge-
neva usett to go tidy to it Nide
d'hote et which inuv nod then uppenred
other visitors. Once Ludy
Byron sat next to hint.
"Doctor," said the host niter she
had left. a twittitie in his eYo
"doctor, do you know who stit next
to you at the till110 t01111Y? It wee Ludy
mill now is is shortove 1111 kiwis Byrom"
muteritil. as it is almost to
"Why the deuce did you nut tell
II"Y ""Y 111"1"""' 64" "IP me this before?" nplied Schopenhauer.
"I should have liked to be rude to her."
- -
- "Thut nue what said the
To buy from owner one. ge
or two PHS1 trent lets flu MOH street
north of new Ilighest eitsh pritv for bides, pool--
stone bloek pretered.) Won't pity over try anti eggs. lexteo
$12.10. Write Box "A'', NeWS. Company.
of
PRESBITERIAN
The Ladles Aid and So-
elety of the First ehurett
met at the home of Mrs. F. It. lisps
tint Nitrth this Isk
Tilts a silver stadia and
thimble the holies all brought
their sovitig. 'lite ladies are waking
the "So Handy" sewing bag. and pre-
paring to sell Ilion soon. A very enjoy.
able lime vas hod. An ley emirs,. was
served and there vas tousle anti
Ne be "bleat anti
church" and all members tire eartiest-
ly requested to be present as there is
mach to be Thi9
meeting be hew itt tilt' hollic
Mrs NI T4mit..elt 11241 North
Reporter.
Strange Malady.
Sponge divers iu tile
Bre often afflicted by severe puralyste
which !natio; them when in
their nutive element. but is Mall to
entirely nitfo tit Him again
divea to the mmige om. a eircum-
stnnee litany MN.
aided 11101 to uud
useful ittembeN of the
FOR SALE. A horse anti longv at
a Clovis FoNI Stow. :11 211
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Cupyright Hart
The Fourth of July Spirit
rrHERE isn't better time than right ask
I yourself the question, "Am doing part?"
Though very few will be called actu
ally bear arms, all of must serve in this great cause;
each has he perform.
farmers do their in the field.
The women serve homes; knitting
socks, rolling bandages, and doing world other
i i
4
is
,
twat
a
a
a
every
distinguished
with
impossible
s"P1111"
matittraelitrers.
tented,"
WANTED.
Campbell's Imilding
Commission
CHURCH.
Missionary
Presbyterian
sliss't
tilts'11111
transomed.
crippled
dis-
appear
enabling
remain productive
oulmoutiltitm
bargain.-- -
ð'4,1
.v,
(79 ,2.. N
.44'41.4(
.1.;
ii.i'
M ,?,:'
9V
11,.' .s:,,,
4k
,,Nlç
-7-41 .4 4
)1. )).
upon
duty
The part
Mediterruueau
things for the comfort of our soldiers and sailors.
Business men must keep business on the move,
for much of the success of this country depends on in.
ternal prosperity; they must buy as many goods as
usual; and give employment to more men if possible;
they can sell on narrower margins of profitwe're de.
ing these things in this business of ours.
All of us can subscribe to the Red Cross.
ANDELL'S
The home Hart Schaffner a; Marx Clothes
shor-
ing. meethig
lonsitiess
si
CV
.
J. R. DENHOF
Registered Optometrist
Eyeg tegtell Hold gliis,ips tilted. Itest
equipped optival mirtitr in Ow stole. Nen School Doi poriales will est. in seeming it proper 'non supply.,
have a new be itie dug tip hint. grit.is
Ail ii.ork Guaranteed. built hy dItlyileilypr ,i a it, ills 1..1,4Hy ,I I, i,,
rpluimity Atilitrilli fish' 1.498114 1.11 1114.111'1'1Y 1.11111
thin work has already been eiiintileiteril thousands of dollars a front Coot. '
Every prrprt will bp !mule ip gut
Co. building 'lone by the lime the fall term De Bites Dry Too. Thp Figil Swa-
m' nor He Jew volls attention iit the hei
hint 11.011111y is lila the only ilry
I ('ontrati all kinds of l'aper Hanging Hauled Water For Ewes. 'I'lle,elottity in ihe nolwithstsiniling
anti Painting Joie,. Can Furnish Yon drum', 1, reikiri,.. 111,11Eqiniates on All Classet, of Work.; 011,1,,n11, i Mien comity begins eAkienee
iv.. ,tar rallieJERRY hr..tigli ihe inier in a 1;lhi,11141 i11- -
PAPER HANGING
AND PAINTING
iito
lin South Reid
rim' IS. NEW WWI)
The
Barber Sh op
I. V. WHITE, Prop.
All Cut the name signi
in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
DRS..
& Von ALMEN
of ROSWell
Will ili ill tho 1st. 2n.1
:tni. soot on 11 lo 171111 1611i unð
1711t of each month. trosillog (lkonw.t
of Eye. Eor Slow mid Throat. owl Fit.
1;insst-- i.
COL. B. S. ORR
Real Estate awl Lire Stork Aurtionter
FARM SALES A SPECIALTY
Write or wire ine fur Dotes
CLOVIS', NEW MEXICO
E. M. CHAPMAN
DENTIST
tiver First National Bunk
1)5
Clovis, N. NI
THOMAS IV JONES
Vekrinariett
2110 Wmt Otero Street
Phone 43 flotim, New Mexico
W. A. Gillenwater
LAWYER
un IS, NEW MAU 0
DR. J. B.
PHYSICIAN AND SURGEON
Cake in Jack..1111 uppileite
Postottlice
Office Phone 231. Residence 2fig
R. R. DUNCAN
DENTIST
Offiee Opposite Postoffiee
Phone 89.
Coyle, - - - - N. 11
W. L.
CHIROPRACTOR
relepitone 101. Clovis, N. NI
Corner Lane and Monroe,
..
c)
r PT
41 c 0np ...
3 0--z o
a 0i CA3 ,
DR. H. R. GIBSON
OSTFOPATH
Treats till Mosso', both emits sod
chronic. !special 'Mention give die-
items of woolen. Patients examined
rree. riffles 1031,6 North Unlit Itmv4
Office Phone Residents. MO
Clovis, N. M.
DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Phone 36
Successor to Dr. NI. Sim
Clovis, N. NI
FOR SALE. A harm. Sind Illiggy
hargoin.--Cinv- il Feed st"ro, 7,i 2i)
With Our
Denhof Jewelry
DEWEBER
Sanitary
ficsSANITARY
SWEARINGEN
WESTERFIELD
JOHNSON
lint hered Flom
'noun. Ninny 1111. ,h,vp lava ripiêrt
n 7:o INT colt lambing. loAvevpr. n1-
;110101 "hp 11111,h1:4 Iltut ;tu,rwzo.
things 11;111,11,111.1y awl ItituiP1 rull.t
i t,. ow El
,own the lambing.
114. sup,: h paid t" oF. H. eVPM !hough
11, 111111.1111,,I,11 tit,,t,,r Irhek n.r the
wurk. 11. Sumner itm isv.
Wrong Again. V. It. Knit:111 'ijlyS
there tire sk 4141444ms he otile 11111 there
All he elqii..tis viiiiis over ite
hei1.1.41 Jinn. ith mei '241111. lie has
kept ree.4441 4.r the twitter thirty
4.44e yeurs since living' on the
;444.1 rinds dint olitrint: this 14.444z time
rains Imre ralleit between the.4.
itsitillly the 17th. etielt yeur eN
1410 nv.. Iii
44 min vowing 1.444,44. the 2ntit dint
he is getting his umbrella mill liver-
shoe, really r4.1' the 4.4vosii.it.
view New.i.
FAKethire Form Property. The El
Pa-- o Soothu,tern rolirosol I.. Hid
to own the mosl eNpensive pipet. of
form Iona wood. to order to
lolere-- t the wow',
HIM imilkiti nit Inter
,s.toi,v,
k l'ite .,,
' l'erfert
.1 Fond for
1
:,,.,1,?7. .4 In val ii1.4
iii,' ....0., z, ii,..:hh ,m,b.,1
,r by proniitivnt ph.t. ionl
'4, . .:,..Ar for totiorrridoli,
WIDEMANNS PURE, EVAPORATED
GOAT MILK
Eldifr ot it, est en! by ,M th. ,,,04 rot
stoma. io to onto; too n o:s I b.
io toad on tar pe Mr,
I no. s os ! b I beton pool
AT LikADIN,1 rritic (113Ti, 410-
-
I I, ,. InNFk ,,. . 4.7?
WMEMANN GOAT-MIL- CO.
Ph v ;o1. !Vi. ...... ',el FPvutt, o
svçNN
Health
About
Gone
Man y thousands of
women suffering from
womanly trouble, have
been benefited by the use
of Cardul, the woman's
tonic, according to letters
we receive, similar to this
one from Mrs. Z. V. Spell,
of Hayne, N. C. "I could
not stand on my feet, and
just suffered terribly,"
she says. "As my suf-
fering was so great, and
be had tried other reme-
dies, Dr. had us
get Cardul. I began
Improving, and It cured
me. I know, and my
doctor knows, what Car-
dui did for me, for my
nerves and heaM were
about gone."
TAKE
tDB011
The Woman's Tonic
She writes further: " I
am in splendid health ...
can do my work. I feel I
owe it to Cardul,klif I was
in dreadful condition."
If you are nervous, run-
down and weak, or suffer
from headache, backache,
etc., every month, try
Car d ul. Thousands of
women praise this medi-
cine for the good it has
done thetn, and many
physicians who have used
Cardul successfully with
their women patients, tor
years, endorse this medi-
Cine. Think what it means
to be in splendid health,
like Mrs. Spell. Give
Cardtd a trial.
All Druggists
J 72
CL
Neighbors
01 her Nelt mpapert4.
liasoas Building at 'illetancari. Th..
NIA,..11, Tuctitlicari lot
roil! met rill' lif lim 1,f
ivtiopit. A Z. Itugyr,. 01.1
111 lin.
voijitraut.
-
--
-
21 !lead of Collie Lost. 1,11,1 week
1. 1;rentillot.i Mill NOUS li,S1
I WPOOPitile 104111 of yearlings. reeoyer
hog snow itfier a week of 1111441411
...parching. As mutt. Hs we vont.' get
m. particulars. it appears that Mr.
1;rtaithouse 111111 soh' something' over
two hundred head of yearlings mai
calves. part of which belonged to 111111-
,1ff and part to several other parties
and miller his care. to Fnal Broadhead
I') he delivered nt the Portnlest stitek
pens. 'flits cattle vistas driven from 1111.
1111Wh 111 the old Joe Lewis ranch mai
penned for night. The next morn-
ing twenty-on- head were missing'.
AftPr 't diligent senreh whirit showed
the yearlings hail not gotten out and
strayed back towards home. the taw
urn! supposition was that they mot
been stolen. A reward of C150 was id.
revel! for informalion lending to the
recovery 4 ow (loop mid ow same
tomcmil for information lending to the
entivietion of this thief. mat Tinssalay
4 this week two parties called fill Illi
. 114.1Iff HMI rpwaril for
coil'. which imen found th,
hill, east of town. As; yet thc
reward has been paid as there
some dispute 114 ta W1111 111.1,141'1N 11.
P11111111.1
-
Broom Corm 111,I wi
a ymir with little rainfall in the unil
...Amino. fimt there WI1S 1111 1111101,1111ii
1.011 ftmit Amli until Angitst. itimit
of tim crop ihiti .A11,4 phinh.ol 4.11 th.
,Ly faun, nut up. awl timp,
a owl whwil riowd
111:1111Itt.t. M1111y 1'111'1111T, ,11
111 111;11 111111. lit 111111 t Vii!
Si '1110 lir 1110.111 1111li 111111.
'111'11 sr'1111111'. iill:i11141111:'111 111.1'141
.1 y rri1111 1li 11.11 111111 1W1111.V
ilia Milo 4 !hi..
.41 fr than oim
,Miliors mid much of it .,0111
r a, nitwit a, um. and fmay
d..11a1,. inns thesis men proilialat
giold pitying 1.1111) lit th. dry(..1
111. i have ever had !his locality.
Itcsiðes the ensh value of this crop
they bud wri iwoil forimt fr their
than min itimM
foo'ritm The ruin' value oir
the dwarf 1,
d.ulde that of either of the nicoe
utast pill into n silo. is hard to twat
r.o roughness. it
1111 I iN111.111iliiiii lir last year as a teach
pr. that Om imrmige ',Num, mill
14.1.11 lit the dry farming 111,tricts would
he doubled many 11& mi.r.
i'firtnies
-l'hp Nmrst for printing.
OBLIGING.
liFS'
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( , , r, iN,
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r.ed
1), yid
) ,,,Nsil-:),,44:11,- 1
o
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1,,
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L,
or10 ,......e
:homey ilardetot N'o,1: 1':or'io., it's O.
too 11:11,1,11'.sog 11 111'W
11)11; ier breni ot 1,,411, ,,ver de Ioow.
olio' its den, solio't too. ',ermine.: o,l'
toroomol, he Mood errouff ter
do de boolle-boNtia- ' for yor.
Just So.
Tito milphve r lilt IP,
lit4 it were,.
Only alter the otokrtaker hourling gotten through with r.
Beginning of the scrap.
Ile WWI it ithitoWIT lint! Siie WIN
widow. nil nwtfPit sorry for pnch
vilier in their Innelineolind thil
married.
-- 1 sorry," lie mild one morning tit
Ole brenlifnet Wide. "that you ain't
cook IN WPII IN toy ties! wife diffi"
"And I inn sorry," elle rejoined. "Mot
you linven't ilie iðeijnees 'Minty my
ltrst huslinnd iinet Ile owned sultivient
money to enable tie to hire it cook."
1
.''---
-
REMEMBER ALWAYS --'::r
The Price is the Thing
md
You can't afford to miss any opportunity to save
money now. This week we are giving you only a
few days opportunity on some big reductions. Many
of the things priced below could not possibly be pur-
chased wholesale for the price we ask, so take ad-
vantage of the offer during the few days of the sale
NloSeS Be St Flour per cwt.
Sugar. twelve pounds for
Sugar per hundred pounds
Cottolene, large pail for
lilimpson Apex Peas per dozen
Kmpson Cut Stringless Beans per dozen
Empson Cut Stringless Beans per gallon
Two round eau of President Coffee for
Four pounds best Peaberry roffue for
Five pounds good Ilio Coffee
Pears. Bronkdale brand. per gallon
Silverdale Tomatoes per gallon
Damn by strip. per pound
Armour's Star !lams, per pound
Best Head Wee, twelve pounds for
Swift's White Soap, SiX fOr
iitiOX 7 bars for
We will give away a Star Brand ham
free dming this sale. Ask us about it.
Above prices good from Saturday,
he Model Grocery
"THE PRICE IS THE THING"
A. B. Austin, Prop. Fones 29 and
NO'riCE OF surr
THE
rilisNTi. STATE Ill' NEW
MI:Xicip.
Zetwer. 1410111a
11. K. Helfrich. and flora it. itelfriek
Ilk wife, Dere'
Not. 110::
I'tt iho above minted tiofenthints
Helfrich. null Chan Ile itrivh:---
lint will herehy litho waive that a
suit has Weil Ini41 111101 is MM. v411111114
against you and each of you in thit
1)islrict Court of Curry County, State
a Nen Nittxico, Well V. C Zerwor
is plaintiff and you !he said IL K.
Helfrich anti Chtra Helfrich, tiro
defendants, said still being numborell
I ihit INK 101' of said Court,
and Itowells & whose litiSi
I11904 address and post tollivo address is
Mexioo, aro tho W141111(114
for the plainliff lit said suit.
Votti and ouch of you aro heroby
furthor that lite general objitets
of said ttellion tind snit aro its follows:
Still for spotlit(' performance of con-
trite, for the Sit IP and otairoyniico
rpm ',tato, and ivhicii said real P41111P
is ileserilled fillittws. Itowit : The
Nortitivosi ()wirier t NW Is of Soo-
Nitteliten i Itio. 'Vowliship 'throe
1:ti North. !Inoue l'hirtySix East
tilt Nvw MIxiclo riirry
i'mtlity Stole iir Now Moxico, anti for
a reasonable sillorneys fee and mitts
of snit.
you further 141 ke waive that
nolo,. pal appear. plenti. tinsnor or
taberwisit plead lit said snit toll I or lop.
he 21,4 day Jtily, A. D.
1917. that thp isiii.glithins sot forili
plaintiffs complaint will be bilton as
true and confessed null that the
uill titbit Judi:mold ity default
you anti ouch of you. awl will
apply Its the retort tier relief its
lonivoil for in flied
snit.
Vilnoms howl and !hit seal tit
snit' Court this the 29th tiny of May,
A. I). 11117.
(Seidl IV. C. Zerwor.
County Clerk and Clork
ilne District Court of Curry Comity,
Nmv Meleto.
Ity Crkive II. Thptity.
To 1.1 ty from wort. one
or two rio4t rritot lots I strrot
north of roollottoll'm limy building (in
Ma MP Mork protorrtIA Vigil pay 'Ivor
$12710. Writr Box "A", News.
WARM DAYS
4
$6.50
$1.00
$8.50
$1.90
$1.50
$1.50
50c
65c
$1.00
$1.00
50c
.50c
43c
29c
$1.00
25c
25c
49.
And we are ready to serve you
cool and refreshing drinks of all
kinds. Drop in to see us. We
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
absolutely
30th to July 5th
NM
HAVE COME
1MMMEMM
FENNORIMMEIIMMIM
allMINCEMEESEI
Es B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
niwilys lippreelille the business. Phone tis your orders ntid
they will he given etirerdi mid prompt ntlentimi mot prompt delivery.
Phone 73.
EsT GRAND AVENUE
IN FARM LOANS :
tuna 1011101 ablolit six years Wore other loan
1LEADERS field. PTe Mill leud Iwo it motes to low rate :!
will get your lotto it you mutt the best. YOU
DAY PAPERS ARE FIXED UP. NO RED
.
ESTATE sod LIVESToCK. It you want to
buy or sell. see um. It you eatet coma, writ&
1 The Union Mortgage Co.
CLOVIS. NEW MEXICO
Bring Your Job Printing to the News
110
.
Mtn( I.Es or IN( ooroomos.
cEirrivitATE cumpAnisi)N.
0111110,4w' piro, I 1909,
WAR Lit 4i'. ol
ðipoicA'rik CIININIIS-
SION
1917,
roan'.
State (t New MeAieli, Stan. Corp.- - I NI i, t iliiiplitvil lir ri.
ration Conitni,,ion or Noow AI,Aic. " Ilit lillilia'siglovil. c000t,litating .
all ool ilw ,towlolloollivr,, loud olirowtoon. I EltI'llACATE (or cio,11.1(1r.looN
111. illy r ll ciallii., ltivo,itowoot l'000w Stale of Mexivo. Slate Corp.-l'ilited State, or Ainori,11,
1111W. and topre,oliting, 1111 or 11 ration c000ni,,loo "r s,q miixic".slaw or Now Aloi,o, :',',.
..1111ii lit ,101, or aid ,,1,,,i,,,,, ,1,, i oiled state, lif Alltpricti.II I, IIITIII, elq111.IPII. 1110 IIIP IIIP 11,11.1. ,11(. 11. i,16.t. i l. slaw sow moiro, s,.4.1,..,,1 i, ,1 ion. troo mot e,,ifililolo 1.,,,o, or 11,,, ,,,,,,,i,,g, olio, Hid II i, hereby es.riifiell that tin. nu-trailsorint of tin. Inotaint: i, vaned for Iflip 'mole plinow IIP - a roll. inn. nod completeCvrtirio.1 t'otity 1.1' MA tthilvt ..1. aliwinling t im Artivies 111'...141.114 ,,r owArtirl., .I' ill,"111,1111111'll or hictortorittion, Nth( ttitwittitotttat itt, StatiliWill orttf ittv lhe eltatigt or lilt, pritwillið plant JI I I': l'.. II. C111,1,1Ns I AEsi'mENT1111.'. It. (.1)1.1.1S INVES'I'MEN1.1r busily, from Clinton. Cussier CIINIIANACIINIVANY comity. nlilnlionin. lo indlinollin City, Ite,ionling Charaeter ofNo. Stitti It iiiittlitoutt. mitt 1.. Maintain lorninit Irii,,.iimi Agpi.m. il,..11111 tho thereon 11, mow. 1rrit.,,, , ,1, ,,,,,, 1,1,,,,,,, , thi No. still:itinnetir, "II tile awl t.r ro,oril in lilt' tin. etollotNetnelli, 'hereon. llsOlio, of tin. Stine l'orporation Com.
-- 1111w lipwitrs 1111 fill' 111111 ur 1'144411 111ini,sion. 1111' offiee of the Slate Coriaor1111011iti ty,tittottly wharimr, Tito. Stilli. C.111111&sluti,
l'"11"11.'111"" "1"1"i'si"11 lit ""' 811111' III l'II,I illis.11.' 11114'14ot SIIIIP
Ni Nieuctt ha, vattwit this vertif C1.11)011104)11 i'onaili4s1111 or tile slot.kali, Itt Itt tsitztittli It. it, tlittirtitatt nod "r New NII.N119., Inv M.11,011 1111, eer-
tio, ,.11 ttr ,;iiii tttlittoi,ittit t lilt ar tirioato to bo ,ignell 1.y 114
rimi at II, 1'0' 44 S;111tli FP. 1,11 I1111.. WO IIIP seal or ,ai.1 c0000ls.ion to
"11P IN111 .1;0 Of April. A. D. 1917.
.o arriv,i at thu 1Ity cif Sailla Fi.
i Scat Iliv.th II. Villintn,. on thi, of tiwil, A. I). 1917.
Allv-- i 1.41VC1ii 1', Coto..1. 11111-f- II. Villhonoi.
i'lerh. 41101'1MM.
- Alio,' :
, ,CfNItt C. coard. IelK,.1' 11: . 11' i Oast 111
1),11:111111111i of SI all
.1 IA it Svah Steu,tal or Ship.
.1 h, 11.111 114i111- -
4,1111
I. I. I. 1.p,11. "I' Stile, of
he ,I;11 11,4,,i.
tity tho r,,liovow
Iii,11111 I, a cop.
AM!: 'Et) ARTICLES IE INC( Ilt
vilit.a111
1111,: it. clitLiNs EsTN1Evr
cm"1
110,, 111,1,,h,,,,,n.
i Seal
i
i
tlirtwittr, a corlionition 'nay
rroto lion , ðoittinititt. Th.o
said moiling to latitt platit tit the
1,1' the It. lovitstitittnit
Ili the 1,)itt, 11111141ing III
411,10,111a City. 10,10,,,,,,a iiii N1111'111
13. 19419.
v.. conk's,
1;. .1.10Mitiliills,
Frank I,. Collin,.
11111111s,
1., 1'.
'IT,
Vi 11.1 null Serrvill ry ur
1.1.,rott:. ott itits.11 1909,
Ili, v. It,
111,1111.111 1.111pally,
titith,r,Igat'd nta,ittrily 44. thrittIttr,
Ito. itt,ratittit, itt,r1,1ty cyrI-
II.N A I'm' do, tottrptt,.t.
atatAolitrz itt liwttrit,,ra
that 11, i',11111, lavt,talpitt
rttlattato. :1 110,1 :II Ito. titliops ttt
,t11,1 ettrittostit itt 111,1;111"am City.
tildaltititta. kOst,'It itottAlitu otti
t'attital ttf Nat,' tttritttratittit
""" 1.1111,""'1,1."1, tt oh. 1111 AtIty
Ctirther that AI tittAlittLf
it a, Itt nitwits'
Titi, 111trittollit filed ri.l 114, 1111" Wit11-- - ol. liwoultorittlitt. or
.,,,1 .1,.. :..1, ,i, y .1. Nhnli A. 1. it, collili, 111v-twi- ll t'ottipatly, MI
11110. II 'Ai. ;I, ft, 11IIII.
-- 1.11;11 1111' 111110. WIIITI liSIII 40.111ill, A. it,,,,,I. in
'1'111'0,110M lt,.,...1 N.,. II itt 'tag.. prilwitial to 1.1 tritit,,w11,1
the ttrigii,;11 of titit.l. 'I, 1,,, i't tit city. slat, id. iik11,.
Hnd 111011111111 10111411 iItivi,ihisdlit,.. 111;0!so,. ,1 ,,. r u.,,,.,1
,tivh otthtr tiltivit, it, the ottrollitt,,
.41.1., ii.,mbliito ftsow time to hit, diqpilliiiii.."111 1..1,4.
1,. It. Coffin,.M1 10 hand 0t11 ciill,v too 1... iirriwð 1.1111111111111,
tia. 1;110 id' Slaw Iloilo 0 l'.. 1;. T11411111k111,.
o'it 1.1. 11k11illioqua 1'0. 110 111'04.01C
day of Alt,411.1, A It. Ittlit, Sp..rplary.Frillik I.. Cillitils.3. 1.y.....
Nail A, ettllitts.ISEAl i St,tv.itry of Slat,.
Twill.
Thi, 111,1rantent 11, filed tor rev-
ANI" "I:I' "I 1111, .111v or A. 11.Lyn' oN. 19419 at 9 A. NI. Itim...1.1h..1 111
IT "V thal 111' 111"1"1. corporation No, II at page
si.zta..I of the Stall. of likla :0;3.
Ionia. voluntarily 11111 Crosq.
too..h..1. tor ihe potruo,o, I Souretary or stow.
rollout,: a prhait. l'orporalion motor
1..t.- - filo Slate luslahollia.
and STATE. HE totaA1111NIA.
ElltS1 11..narlinent or Stat.,.
That 111,. nano. or 1111, roll...ration .1. Lyon ISPali Sol.retary or slop
'11,111 I". '1111: it 11111.INS IN T.. all to lout shall
rs.1111...T
SE.1111111. .1. Lyon. So.Tpiary of State or
Ow nurt...,e, for hid. 1111, sta., 111,1ahonia. .11. hereby
r,o,0 ii. 11, follovilit: oat Itoll'14,
T.. loan mono ,11 rya. t.- - o, ilpy
tat, ht SIMI. 11.
ao ih.. I 11111..1 CAPITAL S'I.tick
1.11.1 12.10. lii.01;Zw:te oh tAlt to
of all 11, 0. THE I' 1'11111 S INVESTMENT
mom. of Th.. coinuany:
4.
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sTATE t't
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1111 1.1
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vie,
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111'
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Spill
IMA
saw
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Tiro
TATENII:NT Colt.
Ittow All Moo Ity Presents:I
the It. collitt. Itivestincol
Comp:toy. a corporation organizosl
cl.litu: hy of
hp of lio Shill. tif Iklithimin
alio' to 11110,mq it74
ill Slaty or Nvw NivN doll
.IlliettleIll
neeeriiiiiire with a
Scolon N. NI. Statute..
cation or turc.
Th, amount or It. stiwk Is
nod 'Ito amount .tiolitally
I.
Thc character of tho huslitoss
it is to tratt.act lit the Stall. of NOW
Illotioy rod e.Into
itcr.ohal prottcrt and to tato. wortt-
gagcs tor the security or
mot oil mortally', Him null ne-
gotiate the awl not as ugclit
for 111.11'1111ov Comp:tido. awl other
lit hattiliaz utottcy. Will to
all tiocessary Ito the earryllitt
out the iturtto.os rm. which said eons'.
ration Is licensed to
lootition of Its principal ants,
lit stall. of Now Nioxleu Is elosti-
tunto! IS Now Nlolco awl
;wont tortteess the
oorporation may be !wry's! Is C. C.
Itakor. a natural per.ott of full ago
actually re.hiont in the Stato of Now
NIoNleo, Otos'. place or Is
N. NI.
Iti NVIttios. AVlioroor, said The
11, 1111.'411ton' Company has
41111.141 ho horemito
wrilic,1 and IIS III he
tom thoo prosolitg to
o1,111.1 hy it pro..immt tom See-
rchtry. this tlay of A.
'rho F. luvosinieht Cu.
i Spat t IL
Attest
Voting.
114441.411;1114, -- old 14140 44 44,11.1444144.4 City. 11 lihtlifitthi. 1.:NI"litS1.:11.' N"' "11111" 1011)ER NO1'1(1: OF l'iliti
c;44.:e .414,4141444- 4- .4r .4443 .41111 .14.1in' This in rwiluto vii. flied fur re, row, 1(tw.o1. Vloi, IS l'ilvt 11Is l'ATI()N.
lo. Ii11 10 o."1111.:11i To loll ,,,1 !:.1,1 ,1,,, ,.1' April. A. 1). 1911 Stu leitivill id. I
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t.4 .i.. 4.44 iti uldur lo pru-r- t u It, -- u Iu!i1, it,,,.1,1 N,, :.1 0 'mg, 117.. the i'ltMlA 1'. Iti the totqldet eptirt. pr l'ittry Cunh-
a
14414144'11",4 "i'llliihi--
: 1;::111; "till r.weivit 44.14p.watinti. 14S4 State or Nev 31exten,
I iesiatint i'llar:444ter tor Itteine,..
44;44. Atte' .4.44piti pr.: nth. le :le. '.1 1111. 111 1.1,111111111y .11,.r....r. I 11,14.111110 P1.111,11111 'Hive. Agplit, ni,.. J. 1). Itaittptelt, l'inittilfr,
h. lei. awl 1444141 ;ill -- Hell leal 444Thite 4041 hi met 11111,1 111 Iii 11111141! F111.11 111 1111I 111' VS.
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1111,1V Ti 11 II SA I ' IHijLA It S ,1111 till. i"lio Ili Mill ii ,IlitVitiNit III'S.
ri Or 11111. ,,1 41 ,. apilpiriz,, 'hal 111,, pri,,,,tit iv:11,1111W pritwiplo i.rri.a in Ito, slaw,
Two ow kat,. 1.,. ,iii.1. liw rea ,0,1,., or 1,,,,,1H.,..,,i,,,, iw ..,,,,kii Lmo. ,,,.. ,,, iti.,,,,1.1,,,1 snohnì
- ," "i-- I - '""'''' ""1 ,., 1.. ',ail: rtw valwal ..Iwk Pr illailll'r 711, 1,:o, a t907,.
Ili To .o.,,,...lio.a. ,1,,,11 1.,. 111 va, 11f 11 ill viirporiiiiiiii
'1.11,, 11111111,1 ,,r Ilir,...1,,,- - ,., ri.,,, 10:1.1. 1,11,0 sA 1, 1., iffið i.., lwriby unot..riz,1 hy ow slot,
t.- - m thi- - l'.11.1.ii.1, am .1,,,:, i.,, di i,i..,1 iiii , 11,",,,,,,,,1 v..11,01,01.4, c.,Int,,1i1, itm,,,,,1
"1"1 "I. 11' li "I '''-- ''' '1". 1,,,,, ..1 illw iiiiii,11,1 I 0.11.11,. 1114.1- 1- s, ill Illy Stitt,. r Ni,v N1,,ieu.
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------- -
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Wait until you see the Samson Sieve
Grip before you buy your tractor.
Model S-2- 5 will be displayed on streets;
stop driver and look it over. It is the
tractor that the General Motors Co.,
$170,000,000 concern, decided was
the best America.
ASK US ABOUT THE SAMSON !
H. A. McMullen Sc Son
Distributors State New Mexico
Clovis, M.
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Sash-Doors-Windo- ws
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material that will give --- tire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of service because it is
made right.
When You Buy From Us
you are assured of high quality at a
fair price. Tell us your building plans
and we'll tell you how to secure the
most for your money and avoid waste.
Our Business Methods Make
New Friends Every Day
Lone Star Lumber Co.
Telephone 2:1.
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t'arbon remov-
er.
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, R. H. CROOK FURNITURE CO.
For Bargains in New and Secondhand
Furniture, Rugs, Stoves and Refrigera-
tors. In the market for good Second-
hand Furniture.
The Store That Appreciates Your
Trade.
South Main St. Phone 67.
, a. r
Curren Agency
Automobile
FIRE Farm
Hail
INSURANCE
Li
fek
and Accident
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Antlers lildv Phone :12.
MINEEMEMNIEMMMEMIMMEIMEEMMEMENonillk
IMMEMIEMEMEMINIMMMEIMM
MISS ELLA CURREN
PUBLIC STENOGRAPHER
NOTARY PUBLIC
Residence Phone 125
Business Phone 32
a V. STEED
Undertaker S: Embalmer
Manager Clovis Cemetery
mom.; 11 BOTH 1)1 AND NIGHT
WM
votismo
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
.I
a3
YOUR KIND OF
A BANK
A NEW Bank by OLD
Bankers, who have had
many years of experience
in your section of the
country making loans to
farmers and cattlemen.
"THE FARMERS' FRIEND"
Wilson's Proclamat
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Made Rock Island Plow Co.
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Four-Whee- l, Four-Cylinde- r, All-Purpo- se
- TractorPulls Three 14-inc- h Plows
'
Under Average Conditions and Plows .
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The Citizens Bank of Clovis
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The liollette played ball ill'
hhiir SuillvdY. re heor 'hot The
game elided to raer Muth
Itettitie and .1. Z. Is ler meter-
ed le San Joh Me who
Itert Ite Whig castle la,t week
1.11ther I'. V. told
tits Della mei Mrs.
wriseti.
Envie Joilti Haute isqey
riiið got a good load t "tit et'
the !mikes Ntotidtty.
V. Walker tzet the.-at- froin
his brother flt,o its oil Ow roma to
New Aleive. stating' that his fateil
are ilewit with the thett,I4, ittið
his boys was sarrerhoz Oh allitoliti
ritis. 1Valher etst immediately
meet his brother uhil was al Erie.
i thin.
Jess l'reeelitts :am! W:itkilis
tootle it trill to Sall Monday mai
brought littek lumber to build gritattries
tor their helot
7rom mai Earle Dome). took slipper
Sunday evening with Phil Floyd
Minnie litirish is ;picking III) 111110111'r
cur loud of euttle this week to ship.
Ogg & Boss Cafe
TIIELEApING.
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r;
;11
vmov mis
.1
in and talk over the Heiderthe reaall-purpo- se tractor.Come for yourself why it is the tractor for every job on your
farmwhy it has ample power for your heavy workall
your plowing, discing, seeding, harvesting, threshing. And how
economical it is cn belt work, such as threshing, silo filling, corn
shelling, sawing, feed cutting, down to running a cream separator.
Its four-cylind- er Waukesha motor gives you ample power for
every purpose. Its high speed gears enclosed in an oil-tig- ht case,
mean long service and low upkeep. Your gears are not subjected
to the grin,.1 of grit and gravel. The famous application.
Drive 11..5 no equal in ease of handlingin power
in kw upt-cep-. "So simple that anyone can run it
compeN:ut to handle a team," sayL: L'al, of the multitude of
I ieidfc owner'.:
You are losing money if you are farming the old fashioned way.
See what you can save by farming the Heider way. Drop in
and talk it over next titne you are in town.
1 E. DENNIS, State Agent
CLOVIS, N. M.
There will he no Sunday school ut lier. are defendant. said suit being' Nirritt; FOR 11111.1(ATION
N1 1144144' 144N1 s111"1,1Y "" "refill"' 4144411144414441 114;7 4444 41144 4410 &diet ---
a the sehott attending, the s"" coal. 111::97o.
,,tht Ittitt Hint ttmetts itetteday ewrcises at littlependelice. Department fir the Interior. S.
V. haw mid Al. Roney arc' Land (Mice at Fort Sitintwr. N. M.
pie:wring their machine for the heat t'l"vis StAr Meleo. tire the until' June 1. ittiT,
threAllig. tivp4 tor the plaintiff in said stilt. Notice is iterelfy given that i'livoline
Itev. erofforil prefwheil til 1"11 WI" (will" "hi' II"Iitm thtll times. of Choi!. Om. fill Nifty
11011.4 NiW' Mlle Sunday l411111111 "Wiwi.' of -- ,1,1 sill ore lis 1. tom, wadi. lionaNtead wrs No.
ill. reported havhig enjoyed a erY fulluw'''' itt"It herein orr.aa. tor SE is Section :27. Township
pleasant surprise ify the pcople In Ill'llYs that she he 1.y the Court 3 N.. it0, 37, E. N. m. W11411111.
dependence and Liberty 1101 a stoat "il tlit'"Illit 111"."" ttr ðivtwee Iii""ir has tiled notice lit Lilienthal to make
ago. when people value s, till"; the howls et ututrittettly heretofore roannmatioa proof to osittittkit lotto
cars and called oil hint fit his home :1Nblibil th(' Ill"'" 'lull" to the land above described. ifet,.ro
I ;11t.i' , pia int iff and fletendunt, and for till V. .1. corn,::, 1.. S. csimnissioncr. at
Mr. owl Mrs..1. Isier took flintier the lititt Privileges Id' a single N. M, fin op. 21.4
Sunday nith .1. IV. Shover and llitnifirt por.1. owl tor snot ihilii..yoit,irief:litivii;;;71...
IVItell they reticle'd Inane the after: "wt. "ilti twill'''. "414 al' 111 tile "tut claimant 1111111i., 114
11,N,11 liwy rliti.1 Mr. mot mi. it may appear plaintiff entitled. Charles 11. Keifer. Janie,: A. yid0-
'14441114 and Mr. and Mrs. Lee Vni 1.1111 further thfit un lace. John S. AN'yalt. Daniel It, Mile,
kins awaiting their arrival. yoll appear. answer or otherwise :::: ,,t c:00, N
itt farim,n, plead in said suit tat fw before the A. J. EVANS. liegkter.
bit 1,1lhig f L. M. ihtney :Pith flay fit July. A. D. 11117. that the Jim:, 74:::y 3.
mill Mr. Bontharger n.::00. allegations .f,t forth in plitialtirrif elan.
and outtit4. and Mr. sold Plaint will II" 1841" triteplow Roney itivssinaking, plain and fonvy 44,sv
Inivior, the plows filo ,m1,11 ti.1,041 Mitt ilit 0111111ft Will First class wiwk and prim. roil.
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to Girl
"My datglittr, vd,en itill teen years
uld. wits Md. ken wIth heart troublo.
She was so lad we had to place her
bed near a window
so she could get
her breath. Ono
0, doctor said. Poor
child. she le likely:
to fail dead any
time ' A friend
told me Dr. Miles'
Heart Remedy had
mired her father.
so I tried it. and
she to im-
. prove Rho took
V a Itteut Men? hotAs
'4;, Ilea. but she la
awed to me to-
day. a fat. rosy
,beekett girl No One can the,
,00lilente l liae in Dr Miles' Heart
Remedy A R VANoN, Worth, Mo.
The Mr.
Canon hag in Dr. Mile Heart Rem-
edy iG shared by of
Other.; hi) vAlue from
Many heart
:1 !I t,, treatment, ti tt,e treAmentIN THE couicr tn.' clit
III. et 11'N'11', STATE I NEV Department a the intiqinr, rilittii, is lig l ,t. if .. .. arc li .. thered with
MENIt'il. : States I.nnil t Mice tit Ft. Ihunner, N.1 ul,,.:t 1,:v1111, L1111:flit 'Peiki swe11- -
Joule VIM SALE. 1Vill rereive nett week of feet ankles. aboutMilner, Plaintiff, ; NI NIiv 'A 11117 Mg or pains
smeral lireil , , . . ,liensi.pare the heart ;mil Otoulder blades, palvs. N.,. 111,4,
, o
Atot we is nercuy given tIvir Charlie
( ., V. i ill tirl., Dvroldaill , i Hee e4)W4. Nier I I lie eillitiee tit) get Twaðt.11. t T.,xi...,, N. M., bill, ot. Aug.. hmition. e.,k eillti hungry spells,
To the above mined t'. Ad sfoost staf.--itel- d & Downing ' tf 20, 1910, imile entry No. ili, ,lion1,1 begin using Dr. ?stiles'
',Omer, t'.1 i 04275. for Stt'li, Seetion ,:t. To". 11,4rt Remedy at once. Profit by
You will hereby tithe nowt. thlit still tt'. tt. Oa e ileiall) a the Nlop 4 N. !hinge :',7 E N M l'. :timid. tloe experience of t,thers while yod
Itsis been Med intuited you in the Ith IV,,,,,Imett Id' the It'orld. Is 111 lath has flied hotlee of Intention to 100'. e
trio Conti of Curry County. SIM,. of for it 111,11,111 or more. Mr. Ntelpien ' Make final th e year pried'. fa establish Dr. Mlles' Heart Remedy lo sold and
Xinv NIP itst. RIO is luny wilding lii toes 1144.1,11y moved here front Fort eltilm to the hind above guaranteed by ell druggists.
,':1111 vollil 111 Oki' .lottle Whiter Is Worth mill expeets to make Clovis his before 'W. J 1. 8. Commis., MILES MEDICAL CO, Elknart, Ind
and yont. the said t'. V. tali- - for tt whIle. shiner. nt his offioe tit l'Iovis X M.
"EVERYTHING IN DRUGS"
"SATISFACTION GUARANTEED YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS, BOOKS, STATIONERY, CUT GLASS. IVORY, ETC,
The Southwestern Drug Company
Free Delivery The 2EXCIftes Slaty. Telephone 53
W . 10I'CliWOH rat. OweerWe deliver by Parcel Post anything ordered from us in our line and we pay the postage.
Itimptite ermstnel lie-
heziee.
Heart Disease Almost
Fatal Young
94,i,,
at, began
imagine
"
unbounded comidence
theusantig
kIMW
cAperiem-- disorders
Disriticr
hundred white
defendant. hotnestead
t,reetingt
NtelPtiell.
Choi...,
oleseribed,
Curvets.
ithillitiff. headionorters
AYou Owe It. To Yourself, Your Family
and Your Friends to Know About
CHIROPRACTIC
(.W14.111110 ie it is its teillilwersi
hiVrell141 Ily hundreds tilrittightstil iiii country dully. 1114i smite 1111P
fri,111 all tillt imply grove. or monition. tiffltilitil uhrotile disease i
that hos wink life it misery him fir fur ypoirs, priry treittnwnt known
tit the old priiressiiiii iswit tried mill hopelessly milli. to nip
and bY HIS svit'IllIfte iiiljustings Is restored 1st by mann.. Is It tiny wow
der that the onilitisinsin of stwh witlOnt knows no limit. thni Illy
king growl' hy twins itnil hounds lit Clovis will
WHY WAIT?
usual plait is to try Illy ritiroltritetie adjuslituts idler everything else
has fulled. Would loot save a lot of unnecessary expense and suffering If
yin, tried tuy Chiropractic ottijustillits first? As U401111'1414. is the tiolðen
Gateway to lleolth. no hinge'. the opportunity idol thousands of
others have found null tested Ity their experielive - their return to health.
11911101e Is your lipe.
1)o not stand lot your OVVII light; Investigate illy rhirintraelle seletwe and
you will triwiwer the Drug system
W. L. JOHNSON, D. C.
Office 121 N. Lane.
S. Vt not Hsi. 'frogs. osteopathy, eloetrit ribrotors tolJonots of
oily moil. just pow tiololulterlitol lit you A'11111 Iiist iti liti
Art, Si IP1111 owl Philosophy of l'hiropravtiv, see its.
Curry County
Farm News
Contributed by E. Peterson, County
Agricultural Agent.
no rr Now.
Seed wheat for planting this fall
hhoulti be selected now. Many fit
Seen' til belieVe that M heat
11001 10 be placed on lite market
molly he used for seed with safely. They I
often pity dearly for this idea, for in
a few years they moty have no grails!
fit for niarket. To mow it stoves,. or
any cultivated crop, ono must persist
tlus selection and usto the look(
tpoossible seed.
i;ralit that IIIIS 1144.11 injured loy corm
less handling, that larks vitality, that
is slow lit germinating. wðl product.
wenk and inferior stand., Agalikt olk
eases and droughts theqo weak plants
stand littloo show.
The loto,1 method of obtaining semi
which will germinate well and produce
a healthy stand when planted is by m-
olectiont in the field. anti careful (mit-- ,
tHIS otr 1111111g. (1.10
thP and find the patch of 111'111
that iteareqt milk your ideal. Scloct
for strength of straw. size. length. awl
loompacttooks hyoids. ()it and thrm..h
this wheat ompotratool from the rm,o1
IIP crop. Tile grain Mould lic uitoolool
and Omitted to remove all cholff a lid
torokpn gralok, loud ,tooreol too coot.
very dry place.
Where (1111110 hi. spliwied the
field there aro ,00loor:11 point- - too boo
kept in mind ,..cmcotiog -- ooml. tint).
sped wiltrh Minton unit uniform
size oltionlel 1,0 ooknotool Shrottlhom and
-
looms' tire grains VIIIISP a material loss
hi the crop. .1.11441' IS hope for
it good prop front poor seed. Formers
hove how hero seetistioneil to select
seed for other 'Tops, while tiny kiwi
of whew seed hits helm plumed. The
seleetiott s ,,,,, I wheat. its with Hoy
lithe' grail). toeutet the '11(11444ov bp-
i tween suevess fitilore
MALE IS DISTURBING FACTOR
--
--
Practice of Allowing Roosters Free.
dom of Flock After Hatching Bea.
son Is Over Is Bad.
(By T. Ff. QUISENFIEntir.)
The tine fault in the managentent of
farm tioeks which, from the viewpoint
of improving the quality of market
eggs. is verse than till e,thers com-
bined. Is the Almost universal practice
of allowing the nudes the freedom of
the dock after the hatching Net:Still IS
NIIIPtiglillA tir the Vitiq
sitats that are candled out every
sit:Miter as unlit for food are fertile
eggs in witleit the germ ham started to
develop. A temperature of 70 de.
gyres will start the germ in a fertile
egg to slowly developing. A fertile
sith.leetett ti tempertiture of 100
degrees for '14 hours will he unlit for
timid. oldie an infertilt egg may he
siddected to the same temperature for
a week tint! still he perfectly good for
cooking purposes.
'rite sluiple expedient of Ntilliting
birds its its the hatching setivem
Is over. if it should become the general
custom. would resalt the saving of
of north of eggs
every Neilson. Another important til-
lvantage in Itax nig uniles iti the
laying pens is the fact thiii the heits
nithout males running with them tire
much mill quiet. lite
is a ii:sturt,itig
1111.1111111111111MME
FREE SHOW
MIMMEIMfi1.MOMEMEntr11MEM lb ,011010..
MATINEE PERFORMANCE
FRIDAY, JULY 6
"THE RAILROAD RAIDERS"
Vi th Dore devil IIELEN HOLMES.
Tile first chapter oof ;i that vtlittaitis
Inore thrills to a ffiot than illost
thrillers have 14, a reel.
"THE AMERICAN GIRL"
featuring Marin Sais. "Oil
fame. The first of a series of fifteen t wo-pa- et
features. Eaeh eoniplete in itself, and gua r-
anteed to please.
WE WANT YOUR COMPANY AT
THE MATINEE FRIDAY, JULY 6th
i1
woommomommoloan
I
1
AIRAFFES EAT THE POLES
Ono of tho Difficultios Faced by Mon
Who Built Tolooraph System
In Africa.
Every industry has its troublett.
Some of them min fie foreseen and
some of them cannot be. It is doubt-
ful if the men who tolled to huild up
a telegritph system In equatorial Af-
rica foresaw the peculiar difficulties
they were to Wive from wild ant.
nude.
In several provinces of Whist' East
Arrive the giruffe and elephant are
given specie! protection by Wt. It
costa Imo to get n lieentle to kill a bull
giraffe and SIM for a lieense to kill a
pnir of olephiints. In minty parts the
killing of giraffes le forbidden en-
tirely. Consequently In this vast game
preserve elephants and giraffes Nits
speeint heed to the volett of IIP Crea-
tor as transeribed In the first chap-
ter of tlenettis: "Be fruitful unit mut-
tiply." The lions have done likewise
and they have emoted reill ineonvent-
enee to nenerni Smuts more then
onee In his recent military opera-
tions, besieging the general himself
onee In his motorenr. The (Thome
and giraffes, however, make a spe-
cialty of telegrnph poles. According
to a zoologist who writes in the Lon-
don Thnes. the giraffes have been
giving trouble by pulling down Ow
telegraph wires and thereby inter-
rupting eommunientions. The !multi-
ful creatures, whieh hnbitutilly feed
on the Reticle, 'dripping It of Its leaves
as high as their long neeks mid pre-
!tensile tongues can :vett, rarely re-
it:It sueh attraetione anti, as many
of thP telegraph poles In this region of
Afriea sprout with lenves mut yenr,
their temptation is easily understood.
Current Opinion.
CONTRARY SORT OF WORLD
W est Powerful Stories of Love and
Domestic Bliss, Written by
the Unmarried.
The more popular books for ehil
dren have been written by the chlid
loss, and some of the most powerful
stories of love and domestic bliss of
f inery have been written by unmetlied women and men.
And then, es you prolmbly know, al
most everyone thinks he knows mort
about other brenehes of business Mac
the one in which he is engaged.
The average man ean recall the Um
when he thought the other fellow's jot
Wall much easier than his, and
haunted more or less with the notior
that If be had taken up Himont tin),
thing but what he had he would hsvk
matie a great sureess of it.
It is snit! there hots never, or !ninny
ever, been at great comptlinn who didn't
believe, or think he believed, that his
forte was 1ragedy; and as If not to he
outdone, thp successful tragedian never
censen to curse the luck that preventPd
him from being a comedian,
You olnY not think thin is n contrary
sort of world, hut there ere a lot of
people who do.
Mother Woe Sole.
ministo had to Ivo,. holm. fin
a 10 lig prpliching lour. .11ist before
'Pitying lip 011101 his nrounil
him to soy goollhy, IVIivit he Pump to
Bobby, 110 soli':
"Oki num went you to hp n good
boy inkp Pure of your inoiliPr."
Robby propilsini. (ley long he
lookint proPriutturnily grnv0 utp1Pr
heavy responsibility Own suildpnly
sumo'. night 'Tow 101,1 11, nag
011101 VI his prilyprs tho young
inn spill:
"0 Lord, ',less ttilliPr. end 1"r,,Apq
Tont, nip' Skip!. nt,11 :Now Mny,
-
HMI tillt..11111,4 lit.. Mit
yi,ii rtir
r
1 godlig 1141
An Imatimary Cabby.
A imnitent omit 0, oh trial
for vottratmy tho
pettee. '1110 Judge sismieit to
be lenient.
"Viiiit It as thy prkoinor going hen
yon arrestmi him?" he salt too tioo polo.
llovimott
"HP W114 very heet,st arca-
Mara alitt rah driver. year Immir."
"Itut that thiequ'l prove ttifa 'vat'
tho worse for liquor," the
nlimy pisipM have argument
with tab drivers."
"80 they do, your honor," mold the
tattleataiin. "Mit In this case there tn.
no cab tirker."
Long Playing.
"Talk &mut long pinying," said the
NPW Yorker to Pet. "Why. y,,m eotitt-
trytnen eouldn't got u lookin us.
I know u fellow citizen Nilo pleyed
'Beautiful Sinrs end Striped' on the
piano for aeverul hours."
"Arrah, close your month," selfl Vet.
"'too ought to he of yourself
to be talking eliom nothing. Soro, I
know ea Irishmen ployed 'Ireland
Forever' on a thite."-- - New Turk Morn
log Tologreph
And Endless Affair.
RomerOld Tightuall invited me to
take lunch with him ypatprday.
Halny-
-1 suppose Own) Wag HO sad
to the food things you hail to oat.
Hosetitight you are. Thera wu
Neither a beginning nor an end to
RattyWhy, how was that?
BowerAil wp hafl Wag prptsoll.
She Fell fio It
Patisacwlie 'm4,4)14141 marriage
while he was sksting with her.
?MalmoWith whut result?
"She became vary much costive.
and MI tar It"
OUCT001111 WIDER.
--
-
"Bis months ago you told MO
couldn't sleep at night for worrying
about the money you owod me."
"fio did." answored the impecuni-
ous dobtor.
"But you mill owl. ino. and you are
not a nervous wreck."
"True. You see. whon realized
that It wns timings Ildo to pity you, I
went to see a doctor ithout my In.
sonmln. lie advised ille te quit worry.
init. and If there Is art:111W I pride
myself on It's following the doctor's or
ders
Too Good to Bo True.
"This candidate Impresses me by MS
sincerity."
"You mean because he weeps for t.lte
wrongs of the common people?"
"Anil says he's not ambitious, but
merely wants to serve the public
coveting neither lame. nor power uot
riches?"
"Exactly."
"You are entitled to your own ph
ton. of course, hut these are the very
reasons thitt make me doubt big ste
rarity.
TAIL OF A DOG.
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"Aw, say! We can't tie tot ran to dal
bobtail dorg!"
"Naw-- I Dat dorg's tall puts me
in mind of one ot dem serial stories
!My ain't no end to Rt.
The Missing Word.
"A word to the wise is suilicient,"
Is a proverb that's often heard;
But we need some wine guy to telt lir
Just which is the proper word.
Easily Convinced.
"I pre4mile n successful autrnnobils
salesman tO it glib talker?"
"011. yes. And It also helps hint In
his business it hp him the pulehritudt
of n moving picture aelor."
"How is that?"
"When a ear is being demonstrated
tO Wo MHO, If the chap who drives It
is haelion4. she sure feels the engine
Is all right."
Exceptional Character.
"Minn ber Adhem, who hived hit
fellow min, hnd nothing on Iniliwnite.'
"11.11W IP4
"I have netilidly seen I intiwnIte di
piny n friendly interest in n pair id
plumberti vim were mending n plpt
nt his house, nitlintivil he knew ht
mmlii Imre til pay live times what the
job was worth."
Forced Economy.
"Jusl gtoi my bro.
ker."
"tVlint lie mt'?"
" ileolssivi pf t
"Alla y..11
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"Ear Ho. why don't you comb you)
auk?"
ontwie ain't rot a comb."
"Well. why doo't you tell you:
Pia tib 'My p.11 11
"'roust. thpn Eti have to comb MI
buin"
Playing the Game.
She meld Nile loved n man of &reds. A,
Then let her hoer skate
Anti took a niiillyrociðitoll name
Who're deeds were tor real mato.
Matters to Keep Dark.
"Henry, what meant by mending
political fences?" asked Mrs. 'I:wobble.
That moms n variety of activities,"
replied Mr. Twobble, "but seldom any.
thing a canditinte desires to have pub
dulled In the newspapers."
Export Mechanician.
"Think your ire will learn to run
thin antomobilet"
"Certainly. Didn't ahe learn to rum
a coffee porealatort"
Weill Weill
"Dom, your husband talk murk bow
ala mother's cookingr
nia fle talks tom" about mime
FREE YARDAGE
At Dr. Jones' Veterinary Barn and Feed Yard
have recently purchased the Beck & wagon yard. one block
wed of the Clovis Natiomd Bank. willstill maintain my veterinary
office there. and during the monis of July and August I invite the far-
mers to rome here and get FREE yardage,
Dr. Thomas W. Jones
Phone 43
VLPTERINARIAN.
NOTICE FOB PUBLICATION
Non mai. 013070.
Department of the Interior, U. N.
Land 41111er at Fort Stunner. N. M.
Julie 1. 1917.
No live is hereby given that Caroline
ttales. of Clovis. N. M.. who. on May
4. WM Insole itoniesleall entry No.
41131170. tor MI 116 Seethon 27. Township
3 N., Range 35 . N . . Meridian.
d
'3
-
.1.
.
Clovis, N. M.
has tiled notiee of Intention to mat.
emotontallon proof to establish Maim
to the laud above described, before
W. J. Curren, tr. S. Commissioner, at
his Mike oat Clovis, N. on the 21st
day of July, 1917.
Claimant names as witnesses:
Charles Keifer. J11111444 A. Waal.
Mee, John M. Wyatt. Daniel D. Rule,
all of Clovis. N. M.
A. J. EVANS, Register.
The Simple, Incomparable
Peoria Tractor
Leads
They Pave the Way for More Profitable Farm. ing
HORSES vs TRACTORS
HO RSES
They have. stood Ilu. test for ceilltiriPs of useful servipp.
'needy foss! con be. grown on the. form tend they hemp raise. It.
They are spif prodeeping give ',bout 20 years sof servire.
The. yam intelligent aid in some. work may to. dires.teel simply by word
without the need of rein.
without the. need tst rein. 'rimy require. the. service and OPIIIPIP4P of
row
They ran ges through water. mud and rough pheePs with romporative
NISP
Th ',Ugh HP1;011114 IIPYPIliphig 11,IS than ono. horse. power a horse. meth
in an penprgeney. for le short lime, exert two horse Dowry.
(toss! ovproge. horse. ore. Himont $204101 per horse, power in first cost.
TRACTORS
l'hpy sedisfy the demand for power to pull heavy ineechloery such as
gang plows, moll horvpsters idol rood imichinery. This work is too
hard for horses.
ThPy VIM work. sue has running ensilage. Putters. fessi mills morn
shpliprs und other holy yomphinery. This work pan not dome. by
horses.
'Hwy need not be rested in hot weather. send ore. not soft in the. spring
when thi.y ore needed thP 111111St.
l'hey ore lint larpetpð by nips. bops. Itipi sirklipss whirl' may entirely
eitosed deloy thp entire. seapon's work.
They risptire. no fetter.' posture. hind. nor mpplisive. burns. They need
loot et simple. shed for stetrogp.
They minim. lit. Idol likewise. PIIIISP 110 PNIIPIP4P fed upkeep alum'
They eilable. the !my. groin owl other props to be fed In cattle sheep.
idol swim.. tints inerposing the profits of flip form.
Their firs, post is olsont $s5.11.1 per horse. power
Avprogp. Horses 10 per pent efficient : Pporio PIO per
,pfficient.
THE K. M. C. TRANSFORMER
A MAACK Mit USING
Kerosene as Fuel in Motors
VP hove ti revisrof :II; 7Ift galliti oir kProtselly 111 7 relik
per sir 11,s than i.r pet milt
nvil lit Ion kirostiti rior the Drive poll Odd rill' IMP
ir gli,"tilw 111,1 ,11111111ST. Slop 14111,illt.r. Oil, I. Ilki
,11 1112' II 11111) 'MILT Hy timitrols pitying stmr other operill
11,111','
. vialott Stit"he Nil (11110i.
114rlitir riqudy fool. 1,.111 olðiwr
ymir !NI r. I 4111,4.
Wi nityl;ito itiwn attavitvit
1111;111ml
"ts rilðlokð
Kerosene Motor Company
1141 :191
M..
owl
hPit
lend
parr.
rent
AMOS M. BREWER, Agent
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"ACCOMMODATION
When Needed Double
Accommodation"
Banking facilities and the
confidence of your banker
are valuable assets in any
business.
We extend every occom
modation consistent with
safe banking.
Do your banking with
The
First National Bank
Clovis, New Mexico
41
